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B U M
A S S E R T I O N E S
DOGMATICO-THEOLOG1CAS 
D E
ЬЕО UNO, EJUSQUE DIVINIS 
A T T R I B U T I S  
Principiis Joannis Duns Scoti accomodatas 
s u в
G R A T IO SISSIM IS  A U SP1CIIS
AD M O D U M  R E V E K E N  D l
Ö O M I N Í
F R A N C I  S C I
K O R B A C Z ,
Ecclefiae S. Margaritse V. & M. in Pellérd funda- 
tae, & Filialiuitt eidem canonice unitarum Paro* 
chi Vigilantiflimi, Domini Patroni, aC Mce- 
ceriatis Munificentiffimi.
Anno t j j  t. Menfe Junió, publice própugnarunt
Qvinqve-Eccleíiis in Ecclelia Fra-
trum Minorum Reguláris Obfervantias S. La- 
dislai Regis Alumni 
V V . P P . T  O B I A  S T  A L  A N ,
E T
M A T T H i E U S  P F E I F F E R  
SS. Theol. Studentes Geneniles.
SUB ASSISTEmiA
P. H O N O R i l  S Z I T A ,
Ejufdem M itu t i & Studii Ledtoris Generális.
AÜDJTORIBUS OBLATUM.
A S S E R T I O N E S
D O G M A T I C O  - Т  Ц К О Ь О С І С М  
L
SUpremi Numinis exiftentiae nötio in üho quo' que hominum intimé a natura imprefía eft* 
adeo,
11 .
Ut homo quantumvis ágreftis, &  barbarus, aut 
in fylvis enutritus ( fi plenum rationis ufum ade-. 
ptus eft ) Jongiori faJíem tempore exiftentiam 
DEÍ inculpate ignorare nequeat,
HL
Proinde invifibilia I)EI per ea, qüaé fafta 
funt,a creatura mundiadeo intelle&a confpiciun- 
túr, ut Contra Atheos Epicurum , &  Spinofaili. 
D E U M  reipfa exiftere invidte demonftretur a 
pofteriori plüribus argumentisi 
IV*
Cum autem juxta S. Auguftiriiim hullus cíerto 
inveniripofiit,qni hoc D E U M  efie credat,quo 
melius aJiquid efi: hinc divinam haturam phyfi* 
Ce infpeftam in fola perfedtionum omnium adu- 
nationé íitam; metaphyíice autem conlideratam 
in omnimoda Ajféitate reponendam efTe opihamUh
Quod fi DEUS eft ens períeftifiímum, itane- 
ceflario unicus agnofci debct, ut alterius confor-
tium
tiiim nullatenus unquam páti pofiit. Quamo 
rém íurpiter ipfius D EI ideám commutarunt P<r 
lythei, qui plures Deos venerabantur, &  Mani- 
chái■, qui duó rerum increata principia confixe- 
íunt,
V í.
In Tanús fújt error Antropomrpbitarm DEO  
bumbi corporis figurám tribuentium : D EUS e- 
enim ita eft fimplex , ошпіГоне compofitionis tam 
p h yíics, quam metaphyficae expers , ut in illa 
nulla pofiit cogúari compofitio.
V II.
Proinde inter attributa divina' ad efíentiam 
COmpaíata excludimus difiindtionem realem, fo- 
íamque fiatuimus, diftindionem Scoti ex natura rei 
formáiéin cum difii ndione Gilberti Pontani mi­
nimé coincidentem.
V III .
D EU M  effe immenfum, rebufque omnibus in­
timé praefentem, non tantum cognitione,& ope- 
ratione, quemadmodum contendebant Valentinja­
in, Qnojiici, & Vorjlms, fed per fuam efíentiam
&  fu.bftantiam clamat Pfalmifia Pfálm. 138 . di- 
cens: Quoiboa fpiritu. tuo ? quo a facie ttiafii' 
giam? f i  afcendero in сййит tu illic es , f i  defíende- 
ro in іф ш т  aj.es.
X I.
Habét aeternitatem íibi propriam , qu * nulli 
creaturae communiCari potefi:, nullique fubjáceí 
temporis füc.ceflioni,aut differentiae contra Soci- 
nianos.
X.
X .
Hnbef infinifafam in omni genere perfedionis.
Magi.iis.enim ejl , &* laudabilis іт щ , f f  magnim 
iinis cjus non ejl finis. Pfalm. I44.
X I.
. Summám immutabilitat^m DEO convenire de- ‘ 
fendimus, etiam quoad decreta libera, quae crea* 
turag refpiciunt.
X IL
E t q'iamvis in concilianda libertate DEIcum  
ejnfdem immutabilitate múltúm haereat humana 
ratio ; utrafque tamen perfeftiores in ente fim- 
pliciflímo amico foedere conjungidemonftramus: 
dum aííerimiis D EU M  formaJiter conflitui libái 
rum per ipfummet adum entitafivum &  infinituri» 
divina? voluntatis, quatenus tendit in objefta 
contingenter futura, vei exiftentia , eaque con- 
notat in obliquo.
X II I .
Dari in DEO fcientiarum Domino vere &  
proprie fcientiam propugnamus contra illos im- 
pics, quorum blafphemiain notat Pfalmifta Pfal- 
72. qui dixerunt; Quomödo f i it  D E U S ?  etfi ejt 
jcientin in excelfo.
‘ X IV .
Hac fcientia cognofcit DEUS perfeftifilme 
non tantum, feipfum fuamque eífentiam tanquam 
objedtumprimarium,& motívum, tűm ad fűi,tűm 
ad aiiortim cognitionem ; fed etiam creaturas o- 
limes tam poflibiles, quam exiítentes.
X V .
Videt quoque,&infallibiliter cognofcit omnia
futu-
futura libera, t*m abfolufa, quam conditionata,, 
quin tamen ex hujufmodi praefcieniia inevitabi- 
lis contingentium eventus confequatur,
X V I.
Unde ad vendicandam in DEO omnium omnfc 
no fcientiam non requiritur fcientia média; fed 
fufficit fcientia fimplicis intelligensbe,&  vifionis.
X V II.
De medio inquo DEUScognofcit omnia, va­
rié opinantur Theologi, in eoque aflignando múl­
túm fatigantur; nos tamen varia fcientiae D E I 
objecfta percurrendo, aflerimus inprimis, quocl 
D EU S non cognofcat creaturas poffibiles jmme* 
c|iaíe in fe ipfis motive, fed in fua eflentia tan* 
quam in obje<fto primario; & medio piiu? cognito,
X V III.
Aflerimus deinceps D EU M  futura contingen- 
tia abfoluta infallibiliter non cognofcere in ideis, 
ut piacúit jEgidio Romano, nec in difpoíitio- 
ne proxima,vel in adtu proximo noíhae voluri- 
tatis, fed in fua efifentia, ut afteda per decretum 
liberum, feu fuppofito decréto liberó abfoluto 
de eorum futuritione.
X IX .
Quod tamen decretum non aflerimus efle prafc* 
determináns Thomifticum, fed concomitans Sco* 
. tifticum, fimultanee condeterminans cum volunta* 
te creata,quameminentercontinet ingenere caü* 
fás volitivae.
X X .
Conditionata verő futura libera, praefertim il­
la, quorum conditio numquain purificabitur, in*
tue-
tiieíur médián te decreto, ex parte quidem aétus 
abfoluto, ex parte autem objedti conditionatö.
X X I.
Dari in DEO voluntatem nemo negat, quis- 
quis Patrem cceleftem quotidie orat dlcens: Ft* 
q,t voluntas-tua. D E U S . enirn nojler ornia, qu<s- 
cunqiie voltát fecit, Pfalm 113..
X X II.
Celebris divifionis voluntatisdivinae in Ante  ^
eedentem , &  Confequentem faepe raeminerunt 
SS. P.P. Chryfoftomus, Damafcenus , Thomys;' 
&C. docentes DE.UM vo] unta te antecedenti ve- 
ra &  fincera, etiam iuppofito peccato. originali, 
non tantum velle falvare omnes homines nemine 
prorfus excepto.
X X III.
Séd etiam conferre omnibus, & fingulis in par- 
ticulari, pro loco , &  tempore auxilia proxime 
vei remoíe fufficientia ad ialutem ,jitxta cujufque 
Conditionenv &  exiftentiam.
X X II.
Quo circa, nec ipfos parvulos excludimtis a 
mediis ad fal ütem fufficientibus; cum DEUS ba- 
ptifmum illis non modo, praspara vérit, fed & Гщ- 
^еге voluerit, ut eis conferatur.,
X X V ,
Agnofcimus infuper contra Stoicos, Epicure- 
©s, &  Genethliacos perfedtiíTimam in DEO Pro- 
videntiam, cui omnia quantumvis minima» &  
abjediíTima fubjacent,adeo ut nihil fit fortuitum 
refpeftu D EL
X X V J.
л  1  / V  V  JL *
' Quanto magis igitur D EU Sab ásterno pofitf* 
v e , ac diftindle in particulari praedefinivit omnes 
humanás volunfatis adtus nedűm moraliter bo- 
n9s, fed etiam moraliter malos qüoad ientitatem 
pliyíic'am malitiae adtus fübftratam.
X X V II;
H ujus Providentiae partém nobiliílimam, ipfam 
Praedeftinationem (quas ab Auguftino definitur: 
Prdfcie,itia-, &  ju ccpnyatio bmficiorum D E I , qui- 
bús сеѵіфгне-liberantur , qiiicunque líberantiir) tam 
dií'erte aditruunt Scripturae &  SS. P P , ut né mi- 
himus quidem dubitationis locus efíe pofiit,
X X V liL
Quae quamvis intentiva ad glóriám fadia fit 
gratuito, &  independenter a praevifione merito- 
fum, illa tamen non hifi liberis Eledtorum meritis 
executioni mandatur: proinde dona gratuita fu- 
pernaturalia gratiae; ut vocatio , jnftificatio, &  
jglorificatio, lunt effedlus Praedeftinaíionis.
X X IX .
Inter éfFedtus Praedeftwationis recenfentüt eti­
am dona naturalia: pt funt ingenium bonum, tem­
peramentum ad virtutes libratum ; quin ettem 
permiffio malorum naturas, pcenae &  culpae,non 
quidem ratione fűi * fed per accidens ratione fci- 
licet bonorum, ad quae ordinari poteft;
X X X .
Tametfí praeter pofitivam repróbationem ad- 
mittamus in DEO dari reprobationem negativam, 
quae formaliter confiftit in mera negatione ele- 
ftionis ad glóriám;
X X X I.
XXX!»
Deteftamur famen impiutö Calvini clögtoa * 
quo temere prontinciavit DEUM  ex folo fub 
beneplacitö,abfqueulla praevíapeccati labeprae* 
vifa,pofitivenonnullos homines repiobafíe§haec 
епіш pofitiva reprobatio tton decernitur a DEO* 
nifi poít praevifa peccatorum demerita
0.  A.  M.  D. G. B. Мь
finalia.
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C o M P E N D IU M  Ѵ іТ Ж
A N D R E A  II.
R Е G I S
H I E R O S O L Y M I T A N I ,
Prouc in Corpore JurisU ngarici con- 
tinctur: Notis Juridicis, &  Hifto-
rico-Criticis,
Recens illuftratum.
NDREAS П.
DECIMUS NONUS UN-
G A R L E  REX, 
diótus Hieroíolymitanus,
(a) Fráter Em erici, Filius 
Belae tertii; lücceífit in Re- 
gnum.
A 00
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(a) Innocentius III. P. M.inEpifto- 
la , Decrctalibus dein’ inferta, cap♦ Iicét, 
6. de Voto, í^oti redemptione. ad An­
dreám ita inter alia : Accepimus, quöd 
cum Rex Ungariae, Páter tuus , ágens 
in extremis , votum, quod voverat Do- 
mino , Hierofolymitanam Provin :iam 
in forti m anu, humili corde viíitare ; 
fub interminatione maledi&ionis pater- 
nae , commiferit tusé fídei exequendum, 
&  T u , aíTumptő Crucis íignaculó, Te 
id impleturum (Inc dilatione qualibet, 
promififti. Quare Nobilitatera Tuam 
rogamus, &  mandamus, quatenus poft- 
pofitis caeteris folicitudinibus, ufque ad 
Feftum Exaltationis S. Crucis, debitum 
acceptae Crucis exolvens, propofítum 
iter arripias , &  humiliter profequaris. 
Ita ibi. Séd maié íignatur in Jure Can. 
Аппш  1 212, Dat* Andrea Duci, T  unc 
cnim Regia poteftate fulgebat, corona- 
tus 27. die poft obitum Ladiblai IV.Kal. 
Ju n ii, in Pentecofte. Tburócw^p, 2.С.7Я.
N . 1. Diftulit tamen votum exequi, 
ufque ad An. 12 17 . De cujus expeditio- 
ne ita Ran%anur: Gerebatur tunc á no- 
ftris aliquotPrincipibus bellumin Syria, 
adversus Cabyloniorum Sultanum. Vo-
luit
® ( з ) ®
luit itaquc Pontifex, ut is Princeps, 
cum abundaret divitiis, efsétque rci bel- 
ücae imprimis peritus , Chriftiano prae- 
cífet excrcitui. Paruit igitur ip fc , &  
quantum fuppctivcre facultates , rebus* 
quae gerebantur, trium menfiüm fpatiő 
&  interfuit, &  magna cum Glória ргж- 
fuit* Nara non priíis inde difceflit* 
quam commifsá atrociífimá pugná , Vi­
dor evadcrct gloriofus,
N . 2. Apparatum ejus, &  copias mi- 
litares [ quas ipfe , Annum tunc ágens 
estatis fuae decimum ieptimum, proba- 
bilius viderat] Archi-Diaconus Spala- 
tenfís, cap. 26. De Paffagio Andrea Regit* 
tali oratione defcribit: Conduxit na vés 
mágnás áVenetiis, abAncona* &  Ja- 
d ra, &  ab aliis Civitatibus Adriatici lí- 
n ű s, fecítque omnes applicare ad por­
tom Spalatinae Civitatis* Praemiíit au- 
tem omnem apparatum armorum, &  
efcarum , in multitudine curruum, &  
jumentorum; qui venientes repleverunt 
omnia per circuitum civitatis, Praecef- 
fit autem Regem, &  Ungaros, ingens 
Saxontm multitudo [ ex Tranjylvania ] 
omnes pacifici  ^ &  manfueti cum devo- 
űone , quia Cruce fignati, Itaque An-
A  2, nő
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nő 12 17 .  Die 23. Aug. advcnit Andreas 
Rex ad Civitatem Spalatenfem. Exié- 
runt autem proceffionaliter obviam D. 
Regi univerli C ives, omnésque forcn- 
fe s , deinde Clerus, holofericis induti 
veftibus, cum crucibus, &  thuribulis. 
Ipfe verő illuftris Rex , vifo proccffionis 
coetu l'olenni, ftatim defcendit de equo, 
magnáque fuorum Principum vallatus 
cateivá , tenentibus eum hinc inde Epi- 
fcopis, pedes ufque ad Eccleíiam S. Do- 
mmi proceífit. Dicebatur tunc fuiííe int 
Comitatu Regio,plus quam decem mil- 
lia Equitum, excepta vulgari multitudi- 
ne , quae pene innumerabilis erat. Poft 
aliquantam moram, Rex naves ingref- 
fus, difpoíitum arripuit iter : Et adpar- 
tes Syriae transve&us, magnum metum 
incutlérat Saracenis: Explicacis fíqui- 
dem fű ®  militise copiis, abiíc l'atis pio- 
cul áRegione maritima; expugnans Ca- 
ftra, &  villás, &  obítantia quaeque con- 
culcans. Ita Ule.
N.^  Gefta illius in Paleftina, diftin- 
fíiíis profequitur Jacobur Bofiur, qui adi- 
ri potelt, reprehendcns fub finem narra- 
tionis fuae Antonvm Bonfinium , al ós* 
que recentiorcs Scriptores* qui iine te-
íti-
ftimonio alicujus vetuftioris, glóriám 
captae Damiatie, Andreae attribuerunt: 
Cum is , cxaÖis Natalis Dominici feriis, 
codem tnno in Regnum fuum regredi 
coeperit, Damiata verő, non niíi Anno 
12 19 ,  ^Chriftianis expugnata íit.
ІѴ.4. Excabat adhuc aetate Werbőczii 
(prout ipfe refertp. a.í. 14 ) in Comita- 
tu Honteníi > privilégium Donationis, 
quod Glorioííííimus ifte R ex, in monte 
Tbaabor, in quo D. N- J .  C. transfigu- 
ratus eft , confici, &  expediri curavit, 
íuper poíleflionaria quadam collatione, 
pro parte milicis U ngari,in expusjnatio- 
ne Caftri illius montis, rém praeclare ge- 
rentis. Caeteríim Bofius fcr:bit: c®fo  
E m ire , Prajfedo Arcis, primam dunta- 
Xat ftationem ejus Caftri á Chriftianis 
ülő anno obtentam fuiíle.
N . 5, Cauí'am verő tam properatae re- 
Verfioms his verbis explicat laudatus 
Archi-Diaconus, cap.cit, Ecce! nefcio, 
an fuorum, an extraneorum nefaria te- 
taeritas, Reois machinatur in mortem, 
impiáque manus, diabolicis armata ver- 
futiis, venenatum ei hauftum propinat, 
Ex quo fcelere vix mortis pctuit peri- 
счіцщ evitarc. Necdum verő íanitate
A  3 ad
ad integrum recuperata ; redeundi cgc- 
pit habere propoíitum , verens fc , fu- 
úmquc Regnum, in tantum praecipitare 
difcrimen ♦ Credens de fuo Voto pleni- 
llitcr fatisfaéhim, incipit cum omni co- 
mitatu , ad Pátriáé regredi fines. No- 
luit autem ulterius marinis fe commicte- 
re caíibus, fed per terram iter faciens, 
yenit Antiocbiam , deinde tranfivit in 
Grueciam, ubi affinitate contraéta cum 
Lafcaro, Rege Grsecorum; ultra progre- 
ditur. Accepit enim fíliam ejus (  M a­
rtam )  Filio fuo primogenito BeU , in 
uxorem. Exinde peragratis Graeciae fi- 
n ibus, afcendit in Bulgáriám. Sic au­
tem percgrinationis fuae completo itjne- 
re , ad fua Regna reverfus eít. Hucuf* 
qtie laudatus Dalmata.
N , 6* Ex his corrigas lic e t , etiam 
Gregorium Peti bő , in Chronico Ungaricb 
fcripto: Qui Bonftnium fecutus , Andre­
ám non Damiatam modö , fed &  Cay 
rum , ac Babiloniam deducit , nec niíí 
QiiinquenniS pdjl, in Pátriám redire per- 
mittit.
N . 7. Addit praemiflis Thuróczius, 
p. a. c, 73. tuliíTe cum in Ungariam, pre- 
tiofos Sanftorum thefauros» videlicet •
Ca*
Caput S. Stepham Proto-Martyris: Ca- 
put S. Margarithas V. &  M. Dexteram B. 
Thomae Apoítoli, &  S, Bartholomaei: 
Item de Virga Aaron, &  unam ex iex 
hydrii6 illis, in quibus Chriítus mutavit 
aquam in vinum: Et alias multas, quas 
potuit congregare rcliquias. Modö au- 
tem eas,fpeciali^er illae Eccleíiae habent, 
quarum Praslati Regi venienti , obviam 
occurrerunt, Haüenus át. Cbronographui 
nojier.
$. i.Regnavit annis trigin- 
ta. (b)
(b) Summa iEquitatis , Sapientiae, 
Fortitudinis, &  Cleraentiae Iaude,
N . i .  Hoc regnante s Anno 1206* 
Saxones Biflricium in Tranlylvania 
condunc.
N . 2. Chcphanus Comes Palatínus, 
ex família Hedervára; &  Poth, Fráter 
Chephani, Comes Mulumieníis, fundant 
Abbatiam S. Jacobi de Lében, non pro- 
cul ab Hedervára, Ordinis S. Benedi&i, 
quam nunc poűident PP. Jefuitae Jau- 
tin. Ita Jongtlinus•
A  4 JsT.j.
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N . 5. Bartholomaeus, Praeful Quin- 
que-Eccleiienfis, pnmutn Paulini, Or- 
dinis Ungarici, Domicilium Patacjienfe 
apud Urix m fiiam ; Jacobus verő Ni- 
tr enfis in ЬъЫ/Ы prope Threncíinium, 
Abbatiam Benedi&inam erigit: Quae 
dein tranfiit in jura Coll. Thren. S. J .
N . 4. Item Abbatia S. Margaritae Pe- 
leskenjti, á Comite Arnoldo de genere 
Búnffi: Abbatia VallisHoneftae, inDioe- 
cefí Wefzprimieníi: Abbatia triumFon- 
tium, íive deBeel, apud Agriam, Ordi- 
nis Cifterc. Séd hodie Seminarii Agrien- 
fis : Nec non Abbatia Schavnikienjis in 
Seepuűo , de Candelis diéta , olim ejuf- 
dem Ordinis, nuncColl. Agrienfis S .J .  
fundartur.
N  5. Prima Praepoíitura Canonico- 
rum Regularium S, Sepulchri Hierofoly- 
mitani„ B. M. V. de Glogoncua, ab Re­
ge ponitur. Jam applicata eít Coll. Zá­
gráb. S. J .
N . 6. M. Paulus, Ungarus, JurisCa- 
nonici in facro Praedicatorum Ordine 
ProfeíTor, Anno 1221. quö S. Domini- 
cus Fundator obiít, primum in Ungaria 
Domicilium, Ja u rin i, Collegis fuis ex- 
citat. Mox in Dalmatiam, &  Bofniam
pro
profcfti, Hasreticos Albigenfes Q qui fub 
id tempus Antipapam fíbi illic coníti- 
tuerant) actiter impugnant. Et in 
Bofnia quidem, triginta duó ipforum, 
ab iisdem hsereticis, aquis fuffocantur. 
Dux tamen Minoslaus Q Nicolaur) ope- 
tá ejusdem S. Ordinis , heereíim ejurat, 
fitiúmque obfidem tradit , veritus, ne 
Feudo, quod ab Ungarise Regibus pof- 
fidebac, excidat. Bwuavdus verő Bánffiy 
olim Banus, Inftitutum ejusdem S.R e- 
ligionis ample&itur: PoftmodumáTar- 
taris interemptus. Ne lues haeretica in 
Ungariam quoque irreperet; Гасгаг In- 
quilitionis officium, Anno 1228. cft in- 
trodudum.
N . 7. Qalanus , Epifcopus Quinque- 
Eccl: Vir iníignis probitatis, &  dodri- 
nse , accufatus eft apud Regem , &  ab 
hoc apud Innocentium III. P. M.quöd 
cum propria nepte abominabilem per- 
petravent inceftum. Pontifex JaurwenJi 
Epifcopo dedit in mandatis, ut pruden- 
ter, &  caute á Co-Epifcopis indagaret; 
utrum prasfatum Epifcopum crederent 
tali labe refperfum? Qui refcripferunt; 
quod eum, Virum , honéit® converfa. 
tionis eíTe credebant, perfonara ipfíus
A  s  múl-
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imiltipliciter commcndantes. Qü?re ca- 
liimnia tantilper conquievit; donec Cala- 
9іш ad Strigonienfem Metropolis extitit 
foflulatus: tunc cnim , qui fuper ipfa 
poftulatione adverfabantur eidem, ut 
promotionem ipfius facilius impedirent, 
illius criminationis carbones reaccende- 
re fant molitu Ita Pontifcx in Epiftola 
fua Decretali, Anno 1214 . ^ata ac* Cfa~ 
7tadienfem Epifcopum , &  Abbatem De- 
ciqnorum ( de qua Abbatia, gratis ha&e- 
nus Viros eruditos coniului ) cujus ini- 
tium refertur cap. 15. de prafitmptionibm, 
reíiduum verő cap. 12 . de Purgatione Ca- 
mnica. Cui per procuratorem fuum im- 
portuné urgenti, conceífit demum Pa­
pa , ut fe canonice purgaret, per eun- 
dem Cfanadienfem cum duobus Abbati- 
bus.
N . 8. Et quamvis innocens fit reper- 
tus , falfum tamen eft , idcircö ; aut ve­
lő ,  ut praereptam libi á Joanne Colo- 
ceníi Sedetn Strigonienfem minus mole- 
íle ferret; ei ufum Pallii Arcbiepifcopalir 
a Fontifice efle indultum: Cíim eum,an- 
te accuiationem í'ui, jam habuerit, ut 
maniieltum fic, ex príma periodo át. 
ÍLpiJiola. Ibi * cum in juventute fua»
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Quinque-Ecclelieníis Epifcopus , adeö 
fe maturum, honeftum , &  providum 
exhibuerit, ut ab Ecclejta Romana merue- 
rit PalliS deeorari ,* non eíl de levi cre- 
' dendum , quod poftquam ad fenilem 
pervenit aetatem , turpitcr abjecerit ju- 
gum D om ini, foetores libidinis ample- 
xando. HaSenut Papa.
N . 9. Quis verő Regum, aut Amico- 
rum , tam mlignem Pr&rogativam, Ca- 
lano. adhuc juveni procurárit; aut quis 
Pontificum contulcrit; quáve dom o, &  
gente Calanus fatus fuetit, non liquet* 
An autem Privilégium hoc,folum  Perfo- 
nale‘, aut verő reale, proinde officio an- 
nexum í'uerit; difpiciant i i , quorum 
intereft. In Catftlogo Epifcoporura 
Quinque-Ecclef. qucm Mosóczius Cor- 
pori Juris appreflit, unicus notatar Ca- 
lanus , PaUiatus.
N . 10. Voluit ufum Pallii, pro f e , 
ac Succeiforibus fuis refufcitare , qui C. 
Berényium, nuper fatis fun&um, in hac 
Cathedra praeceífit, Eminentiííimus Card* 
Cienfuegor: Séd hi ejus conacus , inter 
pia dejideria conftiterunt: Seniő, üt ere- 
dere pár eft , aliísque Virum Principem 
laboribus, dum mors adreperet, diitra-
hen-
hentibus. lltinam qui nunc, mii. 
gnem hanc Eccleüam , Regia collatio- 
ne obtinet; Idem , &  decm PaUH, ma­
gnó C leri, totiúsque Gentis Ungarae 
honore, ac confolatione , fe liá te r  pro- 
curatum eat!
N .  i i .  Caeteium, dum Tnnocentius
a i t ' Calanum ad átrigonienfem Afetropo- 
lim cxtitiffe pofbdatum ,  innuic ^uidem , 
ea tempeftate viguille in Ungaria Ргге- 
latorum Foflulationem ,  proin’ &  LkBio- 
nem : fed quo feníu id accipiendum íit,* 
declaratur in Purpura Pannonica pag 4. 
occaíione Stephani V á»c(a i, (ub Béla IV . 
ex cathedra Vacieníi ? ad Strigömenlem 
poítulati.
N .  /a. Quse autem jura, quas confue- 
tudines, Ecclefice Dalmatic* in promoven- 
d is , ac creandis Praelatis fuis ea tempe­
ftate fedatae fuerint; difces abunde ex 
hiítoria Archidiaconi Spalateníis , ma­
ximé ex pojlerioribw capp. quibus ágit de 
promocione Gnncelli,  &  H u grin i,  leu U - 
grin i Ungarorum , & M agijlr i Rogerii 
Ita li, ad Metropolitanam Sedem Spala- 
tenfem.
§ • 2 .
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§. 2. Genuit filios de prí­
ma llxore (c) Belam, (d) Co- 
lomanum , (e) Andreám, (f)  
&3 S. Elifabeth, (g)
Cc) Nempe Gertrude , filia Bertholdi 
D u is  Merania ( fic diftae á cognomine 
Provincia ejus oppido) hodie Tyrolir , 
Carinthiae item &  iítriae.
N - /. Hujus Reginae, fratris libidini 
patrocinantis caedera , in vindiólam, 
violatae Uxoris pudicitiae , á Bánk;  Bá­
nó de genere B o r , patratam ; prolixé 
defcribit Bon fin. Decad, a. lib, 7. fed non 
íine admixtione falíi. Conftat enim fi- 
de Diplomatum, Scliterarum ipíius An- 
dreas R eg is, in quibus de hoc facinore 
conquericur; illud ante profe&ionem 
Hieroioiymitanam, Anno videlicet 1213. 
contigiire, Rege non in Palsltmam, fed 
ДП Hatliciam icer ingreíTo.
N . 2. Unde redux, Anno infequenti 
donavit роіГеШопет Zelelgek, in Pro­
vincia S7aladieníi íitam, Comiti Mukay 
genicori MagiltnSalomonis, qui Inftru-
йо-
öorem ЪеЫ Principis tgcbat * eúmque, 
dum Regina caederetur, lolicite tutatus 
élt.
N . 3. Reginae corpus, in Monafterio 
prifcomm Monachorum de Pelis ( Pilis, 
íeu Pilifienjis Abbatia )  tumulatur. Pro 
cujus nece vox flebilis intonuit in to- 
ta Pannónia : Et in omni genere Bánk 
Báni, execrabilis, &  horrenda fangui- 
nis effuíio íubiecuta e í l : Telte Thuró* 
czi, p. 2. c. 72. Ipíi tamen parricidae: 
Bánk Bano , gratiam ab Rege faétam ; 
quin &  Reginam jure caefam , ab eo- 
dem eíle declaratum , Bonjinius, &  poít 
hunc JuJius Lipjius , Réwaius , Petthő, 
&  a l i i , fcriptum reliquerunt. Subfcri- 
ptum eum leges, íub nomine Bankonit 
Báni , in Diplomate hujus Regis, An. 
12 18 . quod infrá recitabimus.
(d) SucceíTorem Regni, de quo fuó 
locő,
(e) Colomanus accepta Conjuge Sa- 
lom ea, Lefci Sandomiriae Ducis fiiia , 
Lefci Albi forore, dotis nomine fiiam 
facit Halliciam, in cujus Regem , com- 
muni populorum fuffragio, ab Epifco- 
po Cracovieníi coronatur. De eo Rex 
noíter, An. 12 14 . ica ad Innocentium
III*
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III. P.M .NoveritSan&icas veftra>quöd 
Hallicia Pri?)c7pes, &  Popuhu , noürae 
ditioni fu b jed i, humiliter á Nobis po- 
ftulárunt; ut Filium noftrum Colomam 
num , ipiis in Regem pr®ficeremus j In 
unitate , &  obedientia Sacro-fand® Ec- 
cleiise , perfeveraturis impofterum, fal- 
vő tamen eő ; quód fás illis í i t , alias á 
ritu proprio non recedere. Hadenus 
Epifto/a Andreáé , quam vide fis integram 
apud Odoricum Raynaldum, aliósve.
N . i. Eft autem Regnum H allici®, 
five Háliczi® (quam Ungari dein’ Gal- 
liciam , nefeio qua de caufa dicere ma* 
luerunt, fuísque etiam titulis Reges no- 
ftri inferuerunt) conterminum Comita- 
tui Beregieníi, &  Maramarofieníi: Ita 
vocatum á Civitate cognomine, ad Nic- 
firum amnem Q lyram  , Ptolemaeo) fi* 
ta. Notant eam hodierni quocjue Geo- 
graphi, nomine Нліісъ in Rvjjia Kuhra. 
Q u® hujus Rcgni fortuna , &  viciffitu- 
dines fub Ungarorum dominatu fuerint; 
narratur in Imag. Ungar. nov. cap 13 .
N . 2. Erat Colomanus Dux quoquc 
Sclavoni®, in qua potiorem vitás par­
tém exegit, tumulatus Оаьт *, in tem- 
plo PP. Prsdicatorum , paucis menli-
bus
bús poft infelicem cum Tartaris confli- * 
ftum , cui ip fe, cum cohortibus iui Du- ' 
catűs, &  Fratre Béla IV. Reg. Ung. in- 
terfuit, ac trepidantibus cseteris, rém j 
optime geflit. Arcbidiac. capp. *
fin. V ixit Virgo, cum Virgine Conju- 
ge ,  ambo Caftitatis perpetuae votő ob- 1 
ítridi.
( f )  HicFratribus, &  forore, &  Eli- j 
fabetha junior, Regni expers, Venetias 
petiít, ubi duda praedivite uxore, M ar- 3 
cum fuftulit • Qui opum affluens,bono- 3 
rum avidus, in Gallias m igravit, prin- ; 
cipium illic daturus fplendidas Crojo- : 
rum profapise * ex qua hodiedum Prin- 1 
cipes , áGermanis Arembérgii didi. Huc 
alluíit Jujlus L ip jim , poft laudatum ab 
Juftitia Andreám Reg. noft. exclamans,: 
Salve ) vei boc pa&o Magne Rex , &  Tu 
Inclyta de Croyt fam ília , ramm ab ilU 
Jiirpe.
(g) De hac Tburócüim: Rex gene- 
rofam Elifabeth, filiam fuam , Nobili 
viro ,  Ludovico Thuringias Lanthgra- 
vio copulavit. Qui poft mulcos annos, 
cruce íignatus , devote Hieroíolymain 
pcrgens) migravit ad Chriftum: Cujus
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feftum Hierofolymis dcvote celcbratur.
, Ita ilíe ; p. 2. c. 73-
N  1. Maritum inCoelos fecutallxor, 
Anno 1231. 19. Novemb. Qua die fe- 
ftam cjus memóriám recolit Ungaria*. 
Qoadrienniő pöft, innumeris clara mi- 
laculis, San&orum íyllabo inferta.
N . г Dum corpus cjus, e loco fub- 
terraneo levatum, arcasque aureae inclu- 
fum , in editiore, ac patente loco ve- 
nerationi proponeretur; praeter Impe- 
ratorem Fridericum , plurimósque Ger- 
maniae Principes , memoranc interfuiíTe 
facris ceremoniis, decies centena millia 
devotas mulcitudinis ♦ Coram qua , fan- 
éHtatem Elifabethaé infinitis propemo- 
dum miraculis Divina Bonitas denuo 
teftatam fecit. A ö a , virtutes ,  &  ali- 
quot ejus miracula , perceníét Bonf. 
Decad. 2. lib. 7. m. p. a?4. &  Jeqq. multí- 
que a li i , facri, &  profani, populares, 
&  exteri fcriptores*
§. 3. De fecunda verő U- 
xore, filia Marchionis Eft- 
henfis; (h) Stephanum ■> Pa-
B  trem
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trem Andreas tertii fufcc- 
pit.
5.4. Hic R e x , fecundüm 
S. Stephani Regis Leges, ma- 
gná libertatis prasrogativá, 
Status, &  Ordines Regni 
beavit: libertatibus ipíls,in 
formám Decreti redadis.
(h) Ignorabat Mofsóczius altéram An- 
dreae Regis Uxorem, Fűit ea plurimo- 
rum teftimoniő , Petri Conftantinopoli- 
tani Imper. íilia , Jöle nomine, ex qua 
fuftuüt John , üvc Hioclejiam , Jacobo 
Aragonum Regi nuptam , Aviam Divae 
Elifabetha, quae fűit Conjux Dionyjii Re­
gis Luíitanorum.
N . r. Tertia demum ejus vxor crat 
non Ifabella, fed Beatrix , Aldobrandi­
ni Marchionis Eftheníis filia : Q jtm  
non in rcditu ab expeditione Hirrofoly- 
mitana , íit Thuióczius p. 2 c ,p2* exi- 
ftimavit, fed provetfa jam , &  fuprema 
atate duxit, telte coaevo feriptore, M o.
na-
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nacho Patavino. Domina ifta , mortuo 
Rege Andrea, volens redire ad part ntes 
fuos , convocatis Principibus Ungari®, 
Archiepifcopis, &  Epifcopis , fe gravi- 
dam prole , manifeílis indiciis aemon- 
ftravit: Et íic eft reverfa in terram fu- 
am , EJlb vocatam : Et ibi apud Pa- 
trem fuum , pucrum mafculum peperit, 
quem in baptifmo Stephanum vocave- 
runt : Qui enutritus, &  educatus eft 
fub hoc titulo : quod eíTet F jIíu s  Regis 
Ungari® : út ait Thuróczius, /. cit. Pcr- 
fe^uens etiam varios fortun® ludos,qui- 
bus Stephanas ifte circumaftus, dcrnum 
1'homajtnam Maurocenum, Nobilem Ve- 
netam , uxorem accivit. ex eáque An- 
dream fuftulit, qui á morte Ladislai IV. 
ad folium Ungari® evedus, á noftrati- 
bus paífim Andreái Venetus audit: de 
quo luo locő. Beatrix verő Regina, 
\jermula, Coenobium S. Joannis Bapt. 
ingreífa, vitám religiofiífíme aflam, ián- 
fto fine terminavit, Anno 1238. Beato- 
tum dein' Catalogo iníerta.
S- y. Quamvis enitn re- 
gnante S. Stephano, &  ipíum
B 2 le-
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feqnentibus Regibus, multi < 
fuerint in hoc Regno Nobi- , 
les ; conditionaria tamen , 
quadam fervitute,Colleóh- ] 
rúmque ex parte Colono- I 
rum lüorum folutione, R e -1 
gibus obnoxii erant: A qua, ] 
primum perhunc Andreám ; 
Regem, ipíi Nobiles ( qui 
tunc Servientes dicebantur) 
excepti funt, atque omni- 
moda libertate donati (/)
(i) Confcr p. u t. 9. Unde hasc, pe- < 
né ad verbum defumpta funt»
5. 6. Proinde cunfti Re­
ges llngariae, ufque in pras- 
íens tempus, priufquam Sa- 
cro Regni diademate infigni-
an-
Ш(*Ж
antur; íiiperobíérvandoDe- 
creto, &  Conftitutíonibus 
ejusdem A ndrese Regis; Pras- 
' latis, Baronibus, Magnati- 
’ bús, Procefibúsque, &N o*
’ bilibus Regni hujus , Jüra- 
mentum prasftare confueve-
; runt. (k)
 ^ (k) Patcü ex eorundem juramentis,
I Corpori Juris infertis.
§. 7. lfiius ergo Fegis lit- 
terce, cunBáque Frivilegia 
' *valent, Ö3 Jemper objervan- 
tur.
§. 8. Mortuus effc, Anno 
* Domini Millefimó, Ducen- 
’ tefimö, Trigefimó quintó.
B 3 Se-
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Sepultus in Coenobio Egres.
(I)
(!)  Qupd ipíe, adhuc Ducatum ge- 
rcns, An. [aoo.jimaMaruíium amnem, 
intra Aradinum, &  Cfanadinum, pro 
Ciftercientibus, magnifice ercxcrat. Cu- 
jus everíionem, fub Béla, filio Andreae 
(dinufíis tamen quibusdam Monachis )  
per Tartaros fadam ; lege fis apud M . 
Rogerium , in miferabili ejus carmine, cap. 
37. in haec verba :
Tartari versus Orodinum, feu Aradi* 
nttm , &  Chanadinum procedere incepe- 
runt , in medio eorum, nova villa di- 
mifsá. Nomen e ju s, Perg fuerat Q ex íi- 
tu loci exiftimamus , P<?rg, feu Novam 
Villám , Authori nollro , fuiíTe Oppi- 
dumj quod nunc Nagy-Lak appellamus) 
in qua homines feptuaginta villarum 
fuerant congregati, &  dimiiső Monajle* 
riti Egres , UJiercienJis Ordinis , in quod 
tanquam munitum Caftrum ,lc milites, 
&  multas Dominae receperant. Nec Tar­
tari loca illa aggredi voluerunt, quous- 
que circum circa ellet terra totaliter de- 
folata, Séd interdum aliqui accedebant,
&
&  ábHungaris militibus, per magnum 
terras fpatium fugabantur; ita quud cre- 
debant firmiter, le intados, propter fu- 
am patentiam remanere. Tandem, poft 
totius terrae íllius defolationem, Rutbeno- 
rum, Comamrum, H ungarorum captii югит  ^
paucorum etiam Tartarorum multitudine 
adunata i VUlam magnam Q hodie proba- 
bilius Nagy-Lak, undique circumdan- 
tes, ad pugnam captivos Hungaros proe- 
miferunt; &  illis interemptis totaliter, 
Rutheni, hmahelita , Comam , poítmo, 
dum , pugnaverunt* Tart ári verő , re- 
tro polt omnes ftantes , ridebant de ca- 
íu , &  ruina illorum ; &  retrocedentes 
á pugna ; fuorum dabant quampluri- 
mos voragirti ghdiorum : ita quöd ipíis 
diebus, &  nodibus pugnantibus per u- 
nam feptimanum, &  foflatis impleris; ce- 
perunt villám. Militcs ’gitur , &  Do- 
m inas, quae multae erant ,* extrá , in 
campo , in una parte , &  ruíticos in a* 
lia pofuerunt j ac pecunia , armis , ve, 
ltibus, &  aliis bonis recepcis ab eis,& ; 
quibusdara duabus puellis rei'ervatis ad 
V J t a m  , &  ad lufum eorum dedudis-; 
cum fecuribus, &  gladiis omncs crude- 
liter interfeccrunt. Ilii quidem Гоіипь
B 4 mo-
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modö remanferant, qui inter tnortuos, 
repentino cafu decidentcs , alieno lan- 
guine ctuentati, fe occu!tare voluerunt. 
O dolor ! ó crudelitas, &  rabies imma- 
nis populi immenia ! nam qui tantíB 
gentis cladem fana mente conlideraret; 
hunc locum agrum fanguinis debite di- 
cere poffct.
Tandem poft paucos dies, diftum 
clauftrum , íive monaíterium Egres ob- 
federunt, &  appoíkis eidem mulris ma- 
chinis, cum m ipfo exiftentes nequi- 
rent refíftere ; ad m anus,&  fidem ipfo- 
rum> fe , ut vita potirentur, reddiderunt. 
Séd de ipíis, quod de a liis , faftum e íl; 
exceptis quibusdam Monachis , quos 
abire libenter permiferunt, &  ad abu- 
fum eorum , retentis quibusdam Domi- 
nabus, &  pulcherrimis puellis. Quid 
amplius, íi defcriberentur íingulariter 
pugn® lingulae, &  crudelitates nimiae, 
quae fiebant; legentium corda perterre- 
rent, &  terribili fonitu tinnire facerent 
aures. Si hujusmodi rumores horribi. 
les eifent diíFufi per orbem; mundi Prin- 
cipes aliter cogitarent. Ecce, per aeíla- 
tem illám , ufque ad confinia A u flria , 
Bohemicey Moravice , Polottia , Slefia, &
Comania, ufque ad Danubium, commu- 
niter omnia deftruxerunt. Ita ad ver­
bum Magifler Rogerim, Canonicm Va- 
radinenji^diu inter Tartaros, famuli fpe- 
cie veriatus, ut vitám retineret: Et tan­
dem iis revertentibus; ex itinere > fuga 
dilapfus.
Caeterum, nobiliffimi hujus , &  íitu 
amoeniííimi, tantíque Regis exuviis cla- 
r i , hgrejienfit Monaiterii, vix veftigia,  
á Nobis folicite quaeíita , legas , vilibus 
Rafciadum mapalibus, &  aratrorum ful- 
c is , terram omnem longe fertiliífímam, 
juxta fluenta Morujii occupantibus. 
Nempe &  in Patria noftra : Ubi flete- 
runt Fergama , nunc jluÜuant ári fia . Fűi- 
Trojes !
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DECRETUMA N D R E A  II.
R E G I S
H I E R O S O L Y M I T A N I ,
DD, Praslatis, Baronibus,
M agnatibus, N o b ilib u s, cun- 
dóque Populo
R E G N O R U M
U N G A R I / E ,  D A L M A T I í ,  
CROATI/E , &  SCLAVONI/E
S u p e r  L i b e r t a t i b u s ,  I t n m u -
nicacibus, &  Exempcionibus Eorun- 
dem * poít Expeditionem Hierofoly- 
jnitanam , Anno і г гг .  extradatum ; 
íubindc Corpori Ju r is  Ungarici inl’er- 
tum , á cunftis íubfeouis APO STO LI- 
C i S , &  C L E M E N riSSIM IS  RbG I- 
BUS N O ST R IS , (uramentö firmacum 5 Jam 
vcrö Notis Ju rid ic is, &  Hiftorico-Criticis 
illuílratum ; incipic, Feliciter ! 
in hacc V erb a:
IN
TN NOMINE SAN-
1 CTM TRINITA- TIS, &  INDIVIDU^E 
UNITATIS.
§. i. A N D R E A S , D ei
gratiá, Ungarias, Dalmatias, 
Croatias, Ramas, Servias,(d) 
Galliciae , Lodomeriaequc
(b) Rex, in perpetuum.
(a ) Qua occafione Reges Ungariae, 
titulo Regit Servia úti cceperint; Lucius 
Dalmata lib. y. cap. 3. íequens Dandu- 
lum Venetum, &  Thomam Archidia- 
conum Spalatenfem, iítő compendiő 
explicat: Orientalis Servias parsiinquit, 
juris Imperii Graecorum erat. Ita cjus 
Praefeftus Gtaecó-Slavő vocabulő Mega- 
jupanut appellabatur. Séd capta á La- 
tinis Conítantinopoli , cum Joanniciut 
Bulgáriáé Dominus, pleraque Graeco. 
rum loca in Thracia occupáuet i Andreát
quo-
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quoque Ungarias Rcx ( ifte, de quo no- 
bis fermo} pulső Stéphanő Neemaniá, 
Megajupanő, Vulchóque (L u p ő ^ íu b - 
ftituiő, reliquu nServÍ£e occupavit: Ser- 
viae titulum íumpíit. Et cum Joanni- 
c iu s, coronam Regni Bulgarici, ab In- 
nocencio III. P. M. peteret; Megajupa- 
nus quoque Serviae idem petiit • led An­
drea id non probante, re tűm dilata, 
Honoriui ejus iuccellor , vitató Servia 
nomine, quo eadem pars OrientalisSer­
vice dicebatur; á flumine Rajba per ean- 
dem labente , Rafcia nomen ei indidit , 
&  íub hoc titulo Coronam conceffit. Ita 
laudatus Dalmata, antiquitatum Illyri- 
carum fcrutator folertiflimus. Impotüit 
autem Honorii Legátus Coronam novo 
Rafciae R e g i, Stephano, Anno 1217.
N . /. Adjecit idem Author Notas ad 
Hiftoriam Presbyteri Diocleatis (  quam 
lile Regnum Slavorum vocat} in íísque , 
num. 26. caítigat Porphyrogenitum, &  
Tyrium , aliósque Greecos, &  Latinos 
Scriptores , qui Serviam -» &  Servior , á 
fervitute nomen traxiíTe exiftimabant, 
quaíi omnis Regionis illius populus, ex 
deporcatis i &  ad fecanda marmora, ac
eíFo-
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effodienda mctalla damnatis, origincm 
habuerit.
N . 2. Eos ( inquit ille )  hallucinatos 
fuiíTe fciunt , quicunque Slavum idió­
ma callentes, contermini Serb^lianis 
funt* Nam quos Slavi Srbglianos dicant, 
hős Graeci, afperitatcm vitantes , Ser- 
blos, íivc Serbüliams vo can t: Tcrram 
autem, quam habitant; SlaviSrb'Jka vo­
cant : Qnod , cum Grsecis difficile eífet 
proferre ; Serviam dixerunt.
( b)  Unó eodcmque temporc coepit 
Andreas titulum Kegir Gallkice, &  Zo- 
domerict adhibere ♦ Hanc velut minoris 
censüs, &  amplitudinis, ilii poftponen- 
do.
Ke í. Sunt, qui exiftiment, Lodomc- 
r ia m , eífe eandem Regionem, cum 
ladim iria  , quje V olga, &  Occá amni- 
bus includitur, nec niíi 30. circiter Ger- 
manicis milliaribus, M o fcu a  recedit. At, 
ufque eó Ungaros imperium protulilíe: 
nullis monumentis, imö ne probabili 
quidem ratione fulciri poteft.
N . 2. Thuróczius p. 2. c. 39. Aut re- 
ft iu s , primus Annalium Ungari® Scri- 
ptor, apud TJiuróczium, de Andrea , &  
Levente profugis Ladislai Calvi íiüis ré­
tért
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fért fequentia : Acceptá á Duce Volonia 
licentiá, Béla fratre fuo ibidem reli&o : 
euntes iverunt ad Regem Lodom eria, qui 
ipfos non recepit. Cumque non habe- 
rent, ubi caput fuum reclinarent; abin- 
de ad Cumanos perrexerunt. Abhinc po­
ftea in Rufciam  funt profefti* Et cap. 
66. deGeyza II. filio Belae coeci, inquit: 
Duxítque exercitum in R u fc ia m , fuper 
Lodomeriv.m D ” cem , ut vindicaret inju- 
riam Soceri fűi Minoslai: Pro quo etiam 
jam pridem miferat exercitum; qui ma­
ié tradatus fuerat á Ruthenis, &  Chu- 
nis. lta  ille♦
N .  3. Bonfinius verő, Decad. 2. lih. 6t 
m. p. 264, duplicem hanc Geyzee expe- 
ditionem defcribens a i t : Lodomerius 
Chunorum fretus auxiliis , Minosla'um 
Regno ejicere , &  tyrannidem invadere 
aufus elít. Rex exercitum in Roxaniam  
m ifit: Qui quum hinc á Chunis, á Ru­
thenis illinc mfeftaretur; fedatő tandem 
bellő, multis amiílis, in Ungariam rediit. 
Haud multő pöft, Lodomerius iterum Mi- 
noslaum adoritur. Rex ne periclitantera 
Socerum defereret , comparato magnó 
exercitu, uná cumLadislao, &  Stepha- 
no fratribus, inRuthenos contendit, ut
affi-
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affinis С $осе) * )  m jurias, &  priftinam 
Legionum ja&uram ulcifceretur. Mox 
praelium initum. Lodomerius cum Chu- 
n is , &  Ruthenis fuíus, &  fugatus eft. 
Minoslaus, cun&a quae am ifetat, Gé­
nén opera fubitö recuperavit. Rex cum 
fratnbus, ovantes in Pannoniam redié- 
Ге. Hucufque át, Hungária L ivim , Plu- 
ra in Annalibus noftris: In Diplomatis, 
haílenus repertum nihil.
N . 4. Kx his tamen patet; Lodome* 
riam eíle Galliáa , leu Halliáa Q de qua 
paulö fuprá )  vicinam , imö contermi. 
nam , eámque jam olim Regni titulo 
fu íle inlignem , diveríis tamen nomini- 
bus eompellatam: Ungarob probabiliuí 
hac occalione eam adeptos , jure belli, 
Vei aftinitatis, aut utroque. FuiíTe au­
tem antea proprietatem Lodomerii, vei 
Vit aliqui feribunt; Volodomiri, qui dura 
aliena iniqué invafit, propria juíte amú 
fit , Ditionibus ejus in Vtöores devolu- 
tis. Haec ex domelticis.
N . y. Addunc Poloni Scriptores, Vo- 
foJomirum Regno extorrem, multispöft 
annis , ad Belam III, Gey78e Il.filium 
confugiíTe , led ab eo in vincula conje- 
$Um ; corruptis tamen euftudibus effu-
giil'e,
L
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piffe, iisdemque ducibus, ac comitibus, 
Halliciam pervemífe, Cromtrur.
N . d. Videtur Andreas II. Galliciam, 
&Lodomeriam , Titulis fuis inferuilfe, 
circa Annum 1214 . quo tempore Filium 
Colomanum , Regem Galliciae inaupu- 
rari juílit Licét enim jam Geyza II. 
avus , Bella III. páter , &  Emericus e- 
jus fráter , Reges U n gari®, jura, &  do­
mínium aliquod in haec Regna , &  Pro- 
vincias haberent, &  exercerent , quia 
tamen turbulentum illud , &  revolutio- 
nibus interruptum ; nunquam ullus eo- 
rum , his Titulis ufus fuiíí'e, comperitur. 
Emerici enim ( ut poftremum nominem) 
caput literarum erat iftud : Hemericus 
D E I Gratia Ungari a , Dalmatia, Croatitf, 
Ramaque Rex. His Andreas praeter Ser* 
•viam, adjecit Galliciam •» Lodomeriámque$ 
Provinciis nempe , pofi: diutinas Ruífo- 
rum Principum fadiones, &  diíüdia  ^de 
quibus Cromerus, &  alii) tandem paca- 
t is , &  in unum Colomanum Andreáé 
filium * mira alacritate , Regni fafces 
transferentibus: prout fuprá, ex ipfius 
Andreae literis docuimus.
N . 7* Haec jura , has prarogativas 
noftrorum Piincipum, quoad fieri po-
terar,
eootft
terat, ex tenebris eruiíTe juvat , vei ob 
exteras nationes, quae mirantur Sacrae 
Coronae noftras adfcribi, Titulísqne Re- 
gum Ungariae inieri Regna, hodie paf­
fom , &  vulgö ignota,
§. 2. Quoniam libertás > 
tam Nobilium Regni noftri, 
quám etiam aliorum, inffi- 
tuta á SanBo Stephano Rege* 
per aliquorum Regum po- 
tentiam, ulcifcentium ali- 
quando iram propriam ; ali- 
quando etiam attendentium 
Confilia falfa hominum ini- 
■quorum , vei feótantium 
propria lucra; fuerat in 
quám plurimis partibus di- 
itiinuta; (c) Multotiesipfi 
Nobiles noftri sSerenitatem
C  No-
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Noftram > &  PraedecelTo- * 
rum noftrorum , Regum 1 
fuorum aures, precibus, &  ! 
inftantiis multispulfaverunt,' 
íuper reformatione Regni 
noftri.
Cc) Triplicem allegat caufara , irami- 
nutorum Privilegiorum; Iram , &  vin- 
di&ae cupidinem : Confilia falfa iniquo- 
rum : Deniquc lucri proprii appcten^ 
tiam , fed immoderatam cam ,& ab ava- 
ritia profc&am.
/ * . *
§. 3. Nos Igitur, eorutn 
petitioni fatisfacere cupien* 
tes in omnibus , úti tene- 
m ur; prasfertim, quia inteí 
Nos, &  eos, occafione hac> 
jam fepiiis ad amaritudineí 
non modicas eft proceíTum í
© 0 0 ©
(d) Quod, utRegiaHono- 
rificentia plenius confevve- 
tur; convenit evitare ( hoc 
enim per nullos alios meliüs 
f it , quám per eos ) Con- 
cedimus tam his,quám aliis 
hominibus (e) Regni noftri; 
Libertatém a S. Rege concefi 
fám .
§. 4. Ac alia , ad ftatum 
Regni noftri reformandum 
pertinentia; falubriter ordi-
navimus, in hu ne modum;
, De Solemnitate SanBi Regis
Stephmt anniMtim celebranda.
1 A R T I C U L U S  I.I
STatuimus; ut annuatim in Fefto Sanfli Stepbani
C * Re-
Regis(nifi arduonegotio in- 
gruente,ve1 infirmitate fue- 
rimus prohibiti) Albce te- 
neamur Solennizare.
§. i. E t , fi Nos interef-, 
fe non poterimus, Palatínus 
procul dubio, ibi e: it pro 
N obis: Et vice noftra cau- 
fas audiet:
§. 2. Et omnes Servientes, 
qui voluerint; libere iliuc j 
conveniant.
( d ) Im ö, út teftatur M .  Rogerius,4 
Scriptor coaevus , in Aula Budcnii múl* 
tűm verfatus, Miferabilh carmiwr c.9 Qui* 
dam de Majoribus Regni inter Regem* 
&  Filium ejus Belam Q qui Patri deinf 
fucceffit) faepius feditionem , &  lcan- 
dalum procuraverunt: Ita , quöd hinc 
inde miütiá faepius congregata, dimica* 
re ad invicem voluerunt, aili per te-
nen-
nentes médium intcr e o s , eíTent pacis 
foedera reformata.
N . i. Cum Béla ad Patris Curiam ac- 
cedebat, iidem in nullo penitus el de- 
fercbant: Imö dehoneítare iptum ver- 
b is , &  faftis , in quantum poterant, 
Hicebantur ; Quod celari non poréit,
N . 2 Et contra vitám Patris, &  fi- 
Jiorum , nequiter confpiraverant: ü t , 
illis gladiő interemptis, facilius quilibet 
poífct de Hungaria Q quam iibi per pár- 
tes diviierant) portionem íibi debitam, 
finéconditione cujuslibet, obtinere,
N . 3. Et cum concepta nequirent ef- 
fe&ui mancipare, aliud nequius cogitá- 
ru n t: Duci Auliriae, literas cum certis 
paftis 1 &  conditionibus deftinando ; 
D. Frederico Rom. Imp. Coronam Re- 
8ni, &  Hungáriám dare promittebant. 
Séd nuncius in via captus, Regi fűit cum 
üteris praeíentatus. Unde Rex conl'er- 
Vando ipfos ad vitám ; railericordiá,quas 
fuperexaltat Judicium , ufus eft contra 
cOs, Ita ille , partim ex certa Aula j'am i- 
l’arium rclttione, partim experientia pro- 
Р І Л .
f e j  Id eft : Tam Nobilibus » quám 
*Uis hominibus, cujuscunquc itatás, fe-
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xűs, aetatis, conditionis, &  profeífío- 
nis fuennt: Privatis, aut Communita- 
tbus j Praelat’s , Capitulis, Abbatiis, 
Monaiteriis , Parochiis, Civitatibus, 
Caftris, Caftellis, Oppidis , V illis,D u- 
cibus, Legionibus, Cohortibus, Ргаг- 
fidiariis, Confiniariis,  Baronatus, Co- ( 
raitatus , Praeíe&uras , Dignitates, &  
Honores tenentibus: Scholis> Gymna- 
íiis, Magiftris, trofcíToribus, Ccetibus, 
ac Collegiis Inftitorum , Opificum &c. 
quibuscunque demum, Regni, Provin- 
ciarum , ac Ditionum noítrarum homi- 
nibus concedimus Libertatém , jura , 
Privilegia , Exemptiones, Immunita- 
tes , á San&o Rege Stephano conceífas, 
Ita ícilicet: tavorei convenit атріілгі '• 
E t , decet conceffum <1 Principc beneficiunt 
eífe manfurum : ut habent Regg. Jurir, 15/ 
&  16. in 6.
Quod nemo condemnetur * ni-
f i  fucrit citatus.
A R T I C U L U S  2.
V Olumus etiam; quód nec N os, nec poíte;
ri
ri noftri, aliquo tempore, 
Servientes capiant, vei de- 
ftruant, favore alicujus Po- 
tentis; Nifi primo citati fue- 
rintj &  ordine judiciario 
convifli. ( f )
( f )  Privilégium hoc infertum eft pt 
i.c. 9. Cujus debita intelligencia , &  í'a- 
ftae , per leges fubfequas , imitationes, 
petendae funt ex Tyroc. Jur. Ung. ad 
eund, tit.
De Libertate PrceAiorum;
Servientimn, atque Ecdejiarum.
A R T I C U L U S
IT e m ; nullám СоІІейат, nec libras denariorum (g) 
colligi faciemus, fupra Pra> 
dia Servientium:
C  4 $.1.
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§, i. Nec in domos,nec 
Villás defcendemusj nifi vo- 
cati:
(g ) Alii re&iús: liberói denarios; Qiia- 
li dona , &  oblationes gratuitas: Nam 
colleíhm , feu contributiones debitas, 
ac demandatas; contradiftmguit ab his 
dcnariis : Dum a i t : nullám colleBam nec 
&c. Confcr S« Steph, lib. a. cap. 35. itt 
princ.
5. 2. Super populos etiam 
Ecclejtarum ( &)ipfarum, nul­
lám penitus ( i ) Colledtam 
fauemus.
( b) Loquitur lex de libertate indulta, 
non rantíim pr teli is Servientium ;  fed &
firxdiis Ecclejtarum: üt patet ex Rubrica. taque in textu legis , per populos Eccle- 
Jtarum , intelligendi funt populi, qui 
incolunt prtedia Ecclejtarum , &  ideireo 
de kgs recentiori, ac ftyio Curiarum , 
non jam populi Ecclejtarum , fed pradia- 
les audiunt: Et quidem Nobiles [ vulgö 
Érjek-Nemejfei, Apátur-Hemejfei &c. ] eö
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quod in hac libertate, &  exemptione 
á colleétis , ac liberis demriis, atque a- 
liis quibusdam praeroc>ativs , ac ímmú- 
nitatibus , cum Nobilibus R e g m , íeu 
Servientibut Regis communicent. Qua- 
les Prxdiales habebarit olim plerasque t e- 
clefiae Cathedrales, Collegiatae , &  Ab- 
batiales: Qui pro ipfarum, &  Regni 
defeníione , fub Banderio , feu Vexilio 
fűi Praelati m ilitare,&alia quaedam per- 
fonalia obié iuia praeftare obligabantnr. 
Habént &  hodie qua;dam Eccleíiae : út 
Strigonieníis, Jaurineníis &c, S , Mar­
tini montis Pannonit &c. De quibus 
in Decretis RR. Reg. iaepiús recurrit 
mentio.
( i ) Proinde nec gratuitam, nec ob: 
ligatoriam : Nec liberos denarios, nec 
datias, portiones, aut quasvis contri- 
butiones. Vox enim penitus adjefta ne- 
gationi debet amplius quid importáré» 
quám eadem negatio fula importét; prin~ 
eipi'o hujus cap.
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De facultate Sermentium;
difyonendi de rebus , & pojjefsio- 
nibus fuis.
A R T I C U L U S  4.
S í  quis Serviens,  finé f i -  lio deceflerit; quartam 
partém poíTeffionis fília ob- 
tineat : De refiduo; ficut 
ipfe voluerit, diíponat.
§. i. E t, fi morte prae- 
ventus 9 diíponere non po- 
terit; Propinqui fűi , qui 
eummagis contmgunt; ob- 
tineant:
$. 2. E t , fi nullám pe- 
nitus generationem habue- 
rit, Rex obtinebit. (k)
(* )
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(£) Confer. S. Steph. lib. 2. capp. y.
24. &  3Í* Ac Ludovici I. Conclujion. Con- 
firmati. Decret, Andrea II. Nec non p. r* 
5*. íar /7. Denique &  Jeqq. de quar-
ta puellari.
De facultate Comitum Pa-
Yochialium , Bilocbis Rega­
ltba*.
A R T I C U L U S
COmites Parochiani, pra- diaServientium non di- 
fcutiant; niji caufas ( l)  mó­
riét árum , &  Decimarum.
( /_) Reftius Sámbóki lég it: N iji cau- 
л* monetaruix, ÍJc.
5. 1. Comites Curias Ptf- 
rochiani; (m) nullum peni- 
tus diícutiant, niíi populos 
fűi Caftri.
Q m )  Comer РагосЫа?шт; eft íupremus 
Comes Comttatűs; Corner Curia Parocbia-
nusy
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? w  ;  eíl Comes, feu Prasfe&us, &  C*. 
p tancus Caítri cujusdam Curialis, fea 
Regalis , habens pro Parochia populos, 
&  gentes illi Caítro adfcriptas. Quales 
olim erant Comites: Caítri Nandor-Al- 
beníís: Caítri Szabács: Caítri Wiflfe- 
grád &c. Ec adhuc hodie Caítri Pofo- 
nieníis &c.
2. Fures, &  latroncs, 
Bilochi Regales (n) difcuti- 
ant, ad pedes tamen ipfius 
Comitis.
(V) Biloobi, difii ex Ungarico Bírák: 
feu Judicqs. Regalar v e r i ; quod prin- 
cipaliter Servientibus Regis judicia im- 
pendant. Hodie paííim Judicer Nobilmm 
audiunt: aut contraöé, &  fyncopaté: 
Judlium.
De populis conjuratis, quod
f tm s  non nominentm. ( o )  
A R T I C U L U S  6.
IT em ; populi conjurati in unum, fures nominare
non
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non poffint, Jicut confueve- 
runt.
(o) Légi debet a ftivé ; non nomincnt: 
Prouc légit etiam Sámbóki. S : enim le- 
gatur ; non nomintnturb difcordabit tex­
tus á Rubrica. Vult autem Andreas ,  
ifthic abuíum tollere , cui occaíionem 
dedit S. Ladislai lib. 2. cap. 4 in quo 
ftatuitur : Ut , J i  tota villa aliquem fu -  
rem ejfe proclamaverit, omni fubftantia pri- 
vetur , &  vendicetur Regi: Unde quarta 
fart detur villanis. Hinc avaritiá , ac 
interdum odio , &  rancore ftimulante, 
Villani conjurabant, feu confpirabant 
in unum , &  abuíi Decreto Regis San- 
diílim i, quem orpreiíum , &  omnibus 
fpoliatum volebant, Furem proclama- 
bánt.
De exercitu , extra Regmim
dmendo per Regem.
A R T I C U L U S  7.
Sí autem Rex , extra Re- gnum exercitum duce-
re
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revoluerit; Servientes cum 
ipfo ire non teneantur, nifi 
pro pecunia ipfius. (p) 
§. i.Et poft reverfionem £ 
judicium Exercitüs fu per 
eos non recipiat.
Condita lex e ft, poft expeditio- 
nem Hierofolymitanam : in qua pro- 
priis miiitáirc ftipendiis quantum con- 
ftiterit! Et urgebat Regem Pontifcx, e- 
tiam proximé ante haec Comitía iapső 
anno , ut in Palaeftinam cum Exercitu 
rediret, Votűmque Patris folveret: fed 
is fe liberatum eíTe obtendens, Romám 
eft evocatus, ad dicindam per Procu- 
ratores caufam. Quare metuentes Re­
gni Nobiles, ne rurí um tam fumptuofa 
Expeditio fit fufcipienda ; prasfens Pri­
vilégium ab Rege impetrárunt.
N . i. Simile Privilégium adeptae funt 
duodecim Illuftres Croatatum Familia^á 
Colomano R. fcilicet Dynaltae de generc 
Cbacittorum , Cbuci bacorum , Subitborum , 
Guddomitorum, Snacittorum, СпЬогнт&ч- 
Jíchorum ) Carinenjium , ÜT Lapbanorum',
Itcm
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Item de generc Politchorum , Lafnibito* 
rum, Jamomethorum ; demum de genere 
Tugomirorum , ex quibus totidem Able- 
g a t i, nomine gentis fuae , venientes ad 
D. Regem, ad tlumen Drave, cum exer- 
citu confiftentem , ei debitam reveren­
dám exhibuerunt. Domints verő Rex, 
ad oículum pacis eos recipiens; ad ta- 
lem concordiam devenerunt: Quod o- 
mnes praedidi teneant fuum paciriee, őC 
quiete ; Et quod non teneantur, aliqua 
prasdidarum generationum , nec eorum 
homines, Regiae Majeftati folvere cen- 
fum ( id e fl: portionét contributiones ( niíi 
tantum teneantur D . Regi, quando ali- 
qui invaderent fua confinia Regalia; 
tunc íi D. Rex mittet pro ipíis, tunc ire 
debeant ad minus cum decem armigerii 
Equitum , de qualibet generatione prae- 
nominatarum , fuir fumptibus, &  expen- 
J í f  , ufque ad flumen Drave ’• Inde ver- 
sus Ungariam, ad expenfar D. Regir, uf- 
quequoExercitus duraverit,debeantper- 
manere, Et fic exntit ordinatum de An­
no noltrae Redem. Milldimo C. fe un- 
do. Ita Memóriáié 7 bőmet Anhidiaconi 
ejusd. Hiítoriag adjedum. cap, ült.
« ( ■ 48 ) ®
S- 2. Si veró ex adverfa 
parte, exercitus venerit fu- 
per Regem; Omnes univer- 
íaliterire teneantur. (q)
Propriis fumptibus , &  ítipen- 
diis. Séd de modo Exercituandf, &  pro 
defenfione Pátriáé iníur^endi; V*de poft 
alios art. <?. Anni iyi$
§. 3. Item , fi extra Re- 
gnumExercitum ducerevo 
luerimus, &  cum Exerci- 
tu iverimus; omnes, qui 
Comitatus habent, prope- 
cunia noftra Nobiscum ire 
teneantur. (r)
( r )  Itaque , qui Comitatm , feu Ca- 
jirorutn , feu Provinaurum habent; pro 
.pecunia Regis debent, &  obligantur 
exercitum, Dudore Rege, extra Regnum 
fequ i: Cateris Nobilibus etiam \ro pe­
cunia, arbitrarium eft; íiné pecunia ve­
rő neutri obligantur.
Г>е
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De Autboritate Palatini: Et
V tm  'ús Judicum.
A R T I C U L U S  8,
P Alatinus (s) omnes ho- mines Regni noftri, in- differenter diícutiat. (t)
(*) Palatinatus Rcgno coaevus eft in 
Ungaria, Supremum hunc Magiftratum 
primus fub S. Stephano geffit Ceba, üt 
patet ex Privilegio Archi-Al batiee S. 
M artini, Anno ю о ь  confecto : Cui 
poft Dominicum Archi- Epifcopum Sí ri- 
gonienfem , immediaté fubi'cripíit Ceba, 
Comer Palatinalit,
N . u Catalogum Palatinorum á Cí- 
ba , ufque ad Francifcum Vefilényi, qui 
ele&tis eft Anno 1 6$<;. magna accura- 
tion e, &  indefeífo laboré, ex Diploma- 
tibus , ac aliis pervetuftis M. S. erűit, 
ac digcffit Cafpar Jonpelinur , Regiut Hi- 
Jlriographur. Cui adjunxit Catalogum 
Judicum Curiae , ufque ad Francifcum 
de Nádard : fpondens in Epiltola dica- 
toria ; A ftai &  Virtutes Iilultrium ho-
D rum
rum Pátriáé Patrum, ac Heroutn , ma­
gnó Volumine Q quod jam confcripfcrit )  
Pátriáé Civibus fe propcdicm oblaturum. 
Scd Volumen iftud nondum afpexit lu- 
cem* Quod quia Vitnmt in domo Na- 
ditidiana eíucubratum efle , Author non 
obfcuré innuit; cum inftrumentis, &  
literis Nádasdianae gentis, ad Tabula- 
rium inclytae Camerae Regiae, poft in- 
felicia Francifci fa ta , eííc translatum, 
non ex vano conjeftamus. Múltúm haec 
Documenta,ad illuftrandas Ungariae rcs 
collatura , nemo non videt.
N . a. Latcnt in eodcm Quaefturae Re- 
giae Tabulario, monumenta quoque 
Frangepanum , five Vegliorum, Torqua- 
torum , feu Kárlovicfiorum , Zréniorum 
item, &  S%luniorum , quae rebus Dalma- 
tiae, Croatiae, &  Sclavoniee lucem ma- 
ximam affunderent.
C O  Extenfa hlceft Palatinorum, feu 
Comitum Palatii Regii poteftas,  &  Ju- 
risdiftio. Ha&enus enim extra Curiam 
Regis neminem judicare poterant, niíi 
lldvarnicor , &  qui fponte , ac benevo- 
lé laudum, five arbitrmm ipforum ex- 
petiére.Unde fi abelíe cos ab Aula Regi»
© («)
interdum contigit; íigillum officii Vice- 
Palatino , apud Aulám remanenti , re- 
fignare jubebantur. S. Ladisl. lib. 3* 
cap. 3.
N . 1. Epifcopi, &  Comitcs Parochia- 
Ics in Congrcgationibus fuis , quas paf- 
fim Synodor vocabant, per duó prima 
Monarchia noítras f$cula,pluiimas cau- 
fas terminabant; Ut patetcxS.Ladislai, 
&  Colomani Decretis. Pofthac Palatí­
nus ubique per Regnum caufas cogno- 
fcerc inccpit, üt fummus poft Regem 
Judex, Proinde hoc primum Articulo 
fadus e í l , ut loquimur : Judex Regni 
ordinariur.
N . a. Hadenus veró principális ejus 
cura , &  oíficium( faltem poft natos Ju - 
diccs Curi® )  fű it; gerere rationes, &  
procurare negotia Aulae Kegiae: Emer- 
gentc autem bello , öc abfente á Caftris 
Rege , exercitum dudare , aciémque 
ftruere : Difcuífio autem caufarum, quas 
Hegnicolae ad Aulám Regis adferebant; 
principaliter pertinebat ad Comitem Cu- 
rialem, feuJudicem Curi® Regiae: Cum 
quo Comes Falatii, dum vacabat, &  lube- 
bat,in haejurisdidione concurrebat,ita ut 
Prasventioai 1° си* fuerit inter duos iftos
D  д Au-
Aulae Regiae Judices: prout ex variis Ju- 
ris textibus , &  paragraphis elicitur.
N . Palatinatus fub Bcla IV. an- 
nuus duntaxat erat: Sub aliis diutur- 
mor , donec perpetuus efíe juberetur. 
led de his fuíius in Decr. A m i /4?^.
N . 4- Demum: fi non prius, certé 
Caroli I. temporibus princípium fumpfíü I 
ea coníuetudo, ut Palatínus fponte obi- 
ret Ungariam, ac in quolibetComitatu, 
fuper tumulo manufado , fub Tentorio 
tribunal erigeret, omniúmque ejus Pro­
vinciáé incolarum caufas Civiles, & C ri- 
minales , fummaiié cognofceret, ac de- 
finiret. Ét hoc: peculiari nomine, dwin* 
vocari coepit Judicium Palatinale, dequo 
ftabiliendo, m oxabolendo, demum ad 
extirpanda futta , Iatrocinia , aliáque 
enormia flagitia , pro certis Regni Co- 
mitatibus iterum refumendo; occurrunC 1 
non pauci artt. infubfeqq. Recg. Decrett, 
Hoc Judicio fe ulos dicebant Tumultu- 
antes , dum in Comitiis Onodieniibus 
( de quibus Art. 46. Au. /7/54 ]) quo datn 
Ablegatorum conciderent. Extant ho­
die ium aliqui illorum tumulorum, fu- 
per quibus Palatini Judices confedére.
4 .
J
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N . у. Piacet adneftere Exemplar Ex- 
peditionis , in íimili Judicio Palatinali, 
prope llrbem , in qua v iv ő , &  ícribo, 
emanatae, in haec verba:
Nos Leujiacbiur de Ihva , Regni 
„H ungária Palatínus, &  Comes Al- 
„  beníis, memorise commendamus: Quod 
„  in Congregatione noftra Generáli, U« 
„  niveríitatis Nobilium Comitatm Jauri’ 
nenfir , ftriá íecundá proximá , ante 
„Feftum  Beati Michaelis Arch-Angeli, 
э, prope Civitatem J,iurinenfem celebrata; 
j, Religiofus Vir Dominur Fráter Grego- 
í, rius, Abbas Afonajlerii Beati Jacobi de 
»  Lében , perfonaliter de medio aliorum 
„exurgendo, per modum Proteftationis 
„  Kobis íigniíicare curavit: Quod Ma. 
„  gifter Joannes, Filius quondam Simo- 
}■) nis Báni { fáikét de Móroc%bida) quan- 
5,dam Poíícífionem diíliMonafterii i'ui, 
s>& per confequens fiiam , Rábc%a vo- 
catam ( deví Sővénybá-ua diá ccepit, pro- 
» ut &  bodie) in difto Comitatu Jauri- 
í,nenfi exiftentem , feudaliter íibi loca- 
v>tam, potentialiter confervaret: Imo 
nec feudum ( id eft, taxam, penJionemy 
5» arettdam _) juxta íuum obligamen dido
D  з Mo-
„M onafterio, &  per conlequens íibi dá- 
„ r c t ,  &  adminiftraret.
„  Űnde fada hujusmodi Proteftatione 
„Praefatum Magiftrum Joannem , alios 
„  verő quoslibet ab ulteriori detentione 
„didae Pojfefjionis Ráhcba ,* Uíüumfru- 
„d u u m  , öc quarumlibct utilitatum e- 
„  jusdem perceptione, vei percípi fadio- 
„ n e ;  aut fe, in Dominium ejusdem in- 
„  tromiflione; &  eandem fibi ipíi per- 
„  petuatione, quomodocunquefadis, vei 
„facien dis, publice prohibuit, ac ma- 
„nifefte coram Nobis; Teftimonio prae- 
„íentium  mtdiante, Dátum decimo die 
„  Congregationis noftr® prasdid®, in 
„ lo co  memorato: Anno Domini 1394. 
Hadenus Leuftacbiur Palatínus, licet 
corrupte íic d id u s, ex Hungarico Le- 
Jiék: Redius Euftacbim: Ex quo authen- 
tico Inftrumento , corrigendus fimul eft 
Szentivanius * qui in Catalogo Palati- 
norum , Corpori Juris adjedo, nelcio 
quo errore , ponit Leuflacbium Ih v a i , 
Palatinatu amotum fub Rege Sigismun- 
do, Anno 1392. Cum, ut patet, adhuc 
regnaverit. An* 1394.
§. i. Séd cauíam Nobili- 
um , quae ad perditionem 
Capitis , vei ad deftru£tio- 
nem poíTeflíonum perti- 
nent ; Íme confcientia Re­
gis terminare non potfit. (v)
( v )  Hinc patet, nondum coepiíTc aeta- 
te ífta Juáicium Pahitinak per C Jmitatus: 
De quo loquebamur.
§. 2, Judicesverö, Vica- 
rios (x) non habeant , nifi 
ununrt in Curia fua.
( x )  Vicarios, feu Vices-gerentes: qua- 
lesfunt: Vice Palatínus, aut Vice-Lo- 
Cumtencns Regius : Vice-Judex Curiae 
Regiae: Vice-Banus: Vice Magifter Ta- 
vernicorum : Vice-Com es: Vice-Judex 
Nobilium.
Defacultate Comitis Curialis.
A R T I C U L U S  9.
Urialis Comes nofter , 
donec in Curia m^nfe* 
D  4
c
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rit; omnes poffit judicare, 
( y ) &  caufam in Curia in- 
choatam, ubique termina-' 
re.
( t7.) Hic confirmatur duntaxat ordi- 
nari’a juiúdi&io Comitis Curialis, feu 
Judicis Curi® R egi® , quemcunque Re- 
gnicolarum in Curia judicandi: A  prin- 
cipio enim hujus officii ille erat Praetor, 
&  Judex ordinarius in Aula Regia. Mox 
fubjungitur facultas: caufar in Curia in- 
cboatas, ubique terminandi. Lapfu tem- 
p ó ris, &  quidem probabilius circa An- 
num 1300. fa&us eft etiam Judex Regni 
ordinarius, vulgö dici coeptus Orfuág 
B^ája. Pro caulis verő in Aula Regum 
principaliter difcutiendis fucceílit ei Ma- 
gilier Curi® Regi®. An autem Judicatus 
Cvria íit Palatinatui co®vus,meritöam- 
bigitur: Cum ante Annum 113 7 . feu 
ante tempóra Bel® coeci* nullus Judex 
Curialis inveniatur; Tefte Jongelino , in 
Catalogo Judicum Curi® : ut proinde in 
partém Curarum Palatini fucceíliífe vi- 
deatur.
§ . k
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§. í. Séd manens in Prae- 
dio fuo ; Prceftaldum dare 
(z) non pofiit, nec Partes 
facéré citari.
(%) Frajialdum , feu Priflaldum dare* 
íignificabati adjungere alijuem Litigan- 
tibus, qui eos ad ferri candentis, aut 
aquae ferventis próbám , dum ea dccer- 
nebatur, ad quodpiam Capitulum,cum 
literis adjudicatoriís deduceretí Aut cer- 
t e , fi proceífus aliter íiniebatur; qui 
Executionem rei adjudicatse perageret.
De remuneratione Jiliorum ,
Baronum ;  in Bello ocmmbentimn.
A R T I C U L U S  io.
Sí quis Jobagiö habens ho- norem (aa) in Exercitu 
fuerit mortuus; ejusfilius, 
vei fráter, congruo honore 
fit donandus.
D f  $.1.
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5. 1. E t , fi Serviens, eo- 
dem modo fuerit mortuus; 
cjus filius, ílcut Regi vide- 
bitur, donetur.
Hofpites, feu alientgence, ad
Dignitatcs quomodo рготоѵеапг 
túr ?
A R T I C U L U S  11.
Sí hofpites, videlicet bo- ni homines, adRegnum 
venerint; fine confilio Re­
gni ad Dignitates non pro- 
moveantur.
( aa)  Prasfenti art. item artt. 13. 30,
Jo b agio , íive Jóbbágyio , vei ( út fcri- 
bitur in Privilegio hujus A ndrea, Sa- 
xonibus dato 3 Jubagio ' aut Jubbagio, 
fumitur pro Barone R egn i: Ut proinde 
JobagionatusRegni, idem olim fuerit, 
ac Baronatus Regni. Hodie Jobagiones
« ( » ) ö  
vocamus foluin fubditos, &  Colonos 
noítros: Qualiter íidem etiam hoc de- 
creto vocantur art. /9, Filii vcrö Pri- 
mariorum Regni Jobagionum , ut vetu- 
ítiora doccnt Diplomata ; TituXo Magi- 
J l r i , velut honorificentiífimó ,  ea tem- 
peftate ornari folebant: Eodem videli- 
c e t , quo Minorcs Regni Barones» putá 
Magiílri Tavemicorum , Janitorum & c. 
Neque enim Comitum Titulus , ad Filios 
rraniibat, cum is fuerit officii, &  Di- 
gnitatis, non verő fanguinis, &  Pro- 
iapiae.
H. 1. Fuerunt quidem plurimi Comi» 
tes ratione officiorum , ut Prsfedus Pa- 
la t ii , &  Curi© Regias, ac Reginalis: 
Caítrorum item Regalium, &  Regina- 
lium : Comites prseterea Salinarii, Tri- 
butarii, &  Camerarii Momtarum (de qui- 
bus infrá art. 26. )  denique Comi­
tes Provinciarum, feu Comitatuum Gu- 
bernatores, &  Adminiftri: fed ufque 
ad tempóra Ludovici I. incluíive rarif- 
Jimi fané fuerant Comites , quibus hic 
Titulus demptő officiő competiiílét. At- 
que hoc iplo Decreto, art. /6. ftatuitur; 
üt Rex integros Comitatus (  prout an- 
tea nonnunquam fiebat) aut quascun-
quc
que Dignitates•> non cunferat in perpe­
tuum , feu cum jure fucceflionis ad Fi. 
lios tranfeunte , qualiter conferre folet 
Praedia , &  alias pofTeífiones.
г. llnde imitatione Germánomra, 
&  Bohemorum, aliarúmque Nationum, 
Comitum titu lus  multiplicari coepit re 
ipl'a fub Sigifmundo Imp. &  Rege Un- 
gariae, ac Bohemiae. Quamquam non 
ignoremus, Carolum I, Ludovici I. Pa- 
rentem ; ut Hungaro» magis fibi devin- 
ciret , complurcs, quos opibus prae- 
pollere , &  fplendidius veftiri confpexe- 
r a t , Italica liberalitate Comitum honore 
dignatum fuilfe. Nec tamen dato Di- 
plomate , eosdem Comites creabat,fed 
in ftatu Nobilitari, feu ServientiumRe- 
giorum ,prout invenit,re!inquebat. Ut 
proinde vané nonnulli hodie glorientur, 
fe verorum , ac germanorum Comitum 
pofteros eífe. Patent haec ex diveríis ve- 
tuftis Documentis.
N . 3- Baronet verő vix ullos ea aetate 
fuiíTe reperias, niíi Regni: Qui tamen 
ab ipíis etiam Regibus ,in  fuis Diploma- 
tis , quandoque Principer Regni no/lri, 
nuncupabantur, út fuprá innuimus Et 
liinc manavit illa form ulái hodiéque
üli.
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UÍitata: De Confenfu halatorum , Baro~ 
?mm, Magnatum, &  Kobilmm Regni & c. 
Ut fcilicet Baronet i f i i , quibusvis Ma- 
gnatibus, quamvis ІЭг/сл/;', aut Princi- 
pali authoritate praefulgentibus, in pu- 
blicis Rcgum , &  Regni negotiis > ac 
Diplom atis, anteferrentur.
N . 4' FuiíTe tamen jam  a  principio 
Monarchia noftrae quosdam fub Coro- 
na Ungarica , D u cet, Marchioner^SeCo* 
mites ( de quibus confuli poteftThuróczi 
p . 2.. c. i i . &  feqq. colligitur etiam ex 
trivilegio S. Stephani, Anno 10 0 2 .Mo- 
nafterio S M artini, Montis Pannoniae, 
dato. De quo nos uberius infiá.
De dotibus Uxorum, quo?no«
docunque decedcntium.
A R T I C U L U S  n.
UXores decedentium, vei damnatorum ad mór- 
tem per íententiam, vei in 
duello íuccumbentium* vei
ex
И(л)В9
ex quacunquealiacaufa; non
fraudentur dote fua, (bb)
Cbb)  Dos hic accipkur pro contrado- 
re: prout alibi quoque faepius in jureno- 
ftro, Confer. S. Steph. Iib. a. cap. *4.
Qiwd Rujlici, per Potentio-
rés non opprimantur, nec alti 
Pauperes. 
A R T I C U L U S  13.
J Obagiones ita fequantur Curiam, vei quocunque profícifcuntur, ut paupe­
res , per eos non oppriman­
tur , nec fpolientur.
De Comite, Cajiri fűi populos
dcfirumte.
A r T I C U L U S  14.
IT em , fi quis Comes (cc) honorificé, fe, juxta Co-
mi-
mitatűs fűi dignitatem non 
habuerit; vei deftruxerit po- 
pulos Caftri fű i; Convi&us 
íuper hoc, coram omni Re- 
gno dignitate fua turpiter 
ípolietur, cum reftitutio- 
ne ablatorum.
(cc) Loquitur de Comite Curict Рато* 
cbiano , de quo íuprá art. $.
De ágazom hús , caniferis,
&  falconariis.
A R T I C U L U S  t f .
A Gazones ,  caniferi, &  fálconarii, non praefu- 
inant deícendere in Villás 
Servientium.
Quod
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Quod integriComitatűshono•
rés > in perpetuum non con~ 
ferantur.
A R T I C U L U S  іб.
INtegros Comitatusj vei Dignitates quascunque; 
in prsedia , feu poíTeffiones 
non conferemus perpetuö.
Quod Pojfejjionibus acquiji-
tis nemo privetor. 
A R T I C U L U S  17.
P OlTeffionibus etiam,  quas quis juftö fervitiö obti- 
nuerit; aliquo tempore non 
privetur. (dd)
( dd) S. Steph. lib x.cap. tf. Coloraa. 
lib♦ 1. cap. 20. Et íuprá art. 4, Deniijufr 
art. 9. Anni і щ .
De
«(« ')(&
De facultate Sermentium,
cnndi ad Jihum : &  de caujis^  
coram fitio Regis inchoatis.
A R T I C U L U S  18.
IT em ; Servientes, acce- ptá licentiá á Nobis, p o f 
funt liberé ire ad filium No- 
ftriim , (ee) ut a Majoré ad 
Minorem: Nec ideö, pof- 
feíííones eorum deftruan- 
tur.
§. i, Aliquem juftő judi- 
ció filii Noftri condemna- 
tűm , vei cauíam inchoatam 
coram ip ío , priufquam ter- 
minetur coram eodem, non 
recipiemus; Nec é conver- 
íb filius nofter.
E 0 0
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( ee)  Scilicet primogenitum B eim , 
quem ante Expedit onem Hierjfolymi- 
tanam (probabilius Anno 12 13 .)  in Re­
gem Ungariae coronari jufíit: Colomatje 
D uce, fratre ejusdem , enfem Regalem 
(Tdlicet S Stcphani, quo hodiedum 
Reges noftri, tempore inaugurationis u- 
tuntur) ad latus ipfius honorifice tenen- 
te : Daniele verő Duce Ruthenorum, 
equum ejus ante ipfum íumma cum re- 
verentia ducente ut inquit Thuróczi 
jp, 2. c, j4 •
K . 1. Exin’ multae inter Patrem, &  
Filium íubortoe ditcord*ae > quas priuc. 
búj. Decr. innuimus.
N, 3. Utcbatur Eela,  vivente Patre, 
hoc titulo: Béla D E l gratia Rex-, primo- 
gtnitut Regit Ungarite: üt patet ex lite- 
ris donationalibus ■> quibus poüeflionee 
quorundam Infidelium fuorum , &  ad 
interfe&ionem ipfius confpirantium, in 
perpetuum confert Poufa Comiti, filio 
Botur. Dátum , ut inquit, per manug 
M atth i®, Praepofiti Zagrabieniis, A ula 
noftrae Cancellarii. Anno grari» 1229* 
Pout Tavernicorum, Cbák üapiferorum, 
Poufa filio Soulum Agazonum noítro- 
rum , Magiftris cxiiicntibus. t x  quo
C9Q-
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conjice , ampla jam Eum potcftatc 
( quamvis adhuc limicata )  praeditum 
fuiíTe, diftinftam Aulám , Curiam , &  
Cancellariam, Baronésque Aulae habuif- 
íe.
N* Infenfus ci Páter c ra t, etiam 
ob dimiflam uxorem , quam ei ex Grae- 
cia adduxerat,  ac in Reginam corona- 
ri fecerat: Et cui ipfe cum omni dile- 
éhone, &tranquillitate, in aetate legi- 
tima jam exiitens, cohabitavit per to- 
tum bisnnium, &  am plius, ficut mari­
tus : Prout loquuntur Antiítites Unga- 
riae, in Epiítola, fuper hac caufa ad 
Honorium P. M. data, Anno 1223 . A l­
terő nimirum poft conditum iíthoc De- 
cretum. Videri Epiítola poteíl, apud 
Odoricum Roynalium,
N . 4. Beía Parentis iram declinans, 
profugit in Auftriam , á Leopoldo Dú­
cé benevolé iufceptus. Qucm , úti &  
Bohemi® Regem, ac Carinthiae Ducem 
hortatus eít anno infequenti Pontifex, 
ad concordiam inter Patrem, &  Filium 
reducendam. Qua obtentá , rccepit 
Béla etiam Uxorem fuam.
E 2  De
De libertate Rufticorum, &
HoJJntum
A R T I C U L U S  19.
JObagiones Caftrorum; te- neantur fecundüm liber­
tatém a Sanőlo Rege Stepha- 
no inftitutam.
§. i. Similiter &  Hcfpitesy 
cujuscunque Nationis , fe- 
cundiim libertatém ab initio 
eis conceflam; teneantur.
De Decimis.
A R T I C U L U S  20.
DEcimas, { f f )  argento non redimantur: led 
ficutterra protu!eiit,vinum, 
vei fegetes, períolvantur.
S - b
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§. j. E t , fi Epifcopi con- 
tradixerint; non juvabimus 
ipfos.
( f f )  Introiu&ae per S. Stephanum 
lib, 2. cap. p .
Quod Epifcopi non dent Deci-
tintás equis Regahbus: Nec populi eo- 
mndem , Decimas importent ad 
Pr&dia Regatta.
Pifcopi, fuper prasdía
Servientium, (g g)  E« 
quis noftris Decimas non 
dent: Nec ad praedia Rega- 
lia, populi eorundem ( hh) 
Decimas fuas (ii) apportare 
teneantur.
( g g )  Ergo tunc Epifcopi adhucacci- 
piebant Decimas, ex praediis Servientú 
feu Nobilium : Cum ifthic privile-
A R T I C U L U S  2i.
gium
gium acquirant, non dandi decimar de- 
eim arum , ex talibus praediis percepta- 
lum , ad ufum equorum Regiorum,
N . r. Viguifle autem ea tempeftate 
hanc decimarum decimationem; patet 
ex Privilegio Colomani R. Anni h i t .  
in quo ordinat Eccleíias Dalmati®. Ibi: 
Q ua libertate fruuntur Clerici Hunga- 
ri(E j fruantur &  Clerici Dalmatiae: feu, 
ut qualiscunque potentiae íigillő non 
conílringantur, fed folő Epilcoporum, 
Se Archi-Diaconorum fuorum íigillő, &  
judiciő, lege Canonum cogantur, &  ju- I 
dicentur. Hoc modo Decimationem , 
quemadmodum in Hungaria accipiant: I 
h-aftaldus R eg it, cum Praiftaldis Epifco- 
porum , ex  Decimatione tp if c o p i ,  ipfi ac- 
d p i  n t Dacimam partém  &c. Hactenus 
cit. Privilégium , quod integrum videri 
poteft apud Lucium  lib. 3. pagin. ny.
( bb)  Id eft Praediales Éccleíiarum 
Cathedralium : De quibus fuprá a rt. 3. \ 
( ti)  Itaque ex decimis Praedialium 
fuorum , debebant Epifcopi adhuc da- 
re decimas pro^equis Regalibus j Cum 
Praediales iithic eximantur ab onere, 
tasdera fruges devehendi, ufque ad pr<e-
did
dia Regdia .* Qualia olim erant: Demer, 
prope W iííegrad: Lováfu-patona prope 
Papam , íic di&um ; quod illic Agazo- 
nes Regales , ob foeni melioris copiam, 
cum equis fuis hybernare folerent: Et 
plura aha.
De porcis Regalibus.
A R T I C U L U S  22.
ITem , porci noffcri, in fylvis,vel pratis Servien- 
tium 9 non paícantur9 con­
tra voluntatem eorum.
De nova moneta.
A R T I C U L U S  23.
I T em ,  nova noftra mone­ta 9 per Annum obíerve- 
tur, á Pafcha, ufque ad Pa- 
ícha,
E 4 §.l
§. i. Et denarii tales fint; 
quales fuerunt tempore Re- 
gisBelse. (kk)
( Ы )  Scilicet Primi• De cujus Mo- 
n eta, &  Denariis, fequentia legimus: 
„Fec it fabricari numos magnce movetce ex 
„puriííimo argento* Itcm ; Argenteo* 
„etiam  demrios cudi fecit i quorum 40» 
„  Вумпгіт  cenfus eiat. ílnde &  nunc 
„denarii numero 40» Annus appellan- 
túr. Ita Thuróczi p . a . c. 4$. fcribens 
íub Matthia Corvino.
N . 1- Itaque Béla I. Rex noíter, feu 
A lb ertu s , Adalbertm  (diftus Béla , ex vo- 
ce Bohemica B ila , aut B éla , id eít Al* 
ba, prout dicimus ; Bilo- aut Belogrdd,  
Alba-Arx, &contra&e Belgrád ) primus 
ex argento puro poftutato , pecuniam 
cudi fecit, ad morém aliarum gentium-. 
Et Аигш  B yuantm  (  feu Gruecos, Con- 
ftantinopolitanos )  quorum unus qua- 
draginta valebat Argenteos numos , in 
Regnum admiíit* Ita Mofsóczius in Sy- 
nopíi Vitae Bel® I. Corpori Jur. llng. 
inferta* Fuerit autem lile n u m u í, feu 
denarius argenteus, aequivalens decem de-
® ' ( я ' ) ®
mriis modernis Kremniczeníibqs: didus 
Тіъег-, Denariuy-,3. valore 10. penfarum, 
feu decem Kis-pén%, qualis in valore fuo 
intrinfeco eft hodie numus, quem Hetej-, 
Hét-Karajcbároi, &  latiné Septenarium 
dicimus, á tempore elevati valoris ex- 
trinfeci, fafti fub Leopoldo Imp. At­
que tales Denarii 40. feu 40. Тіъег fa- 
ciunt Denarior Kremnic%enfes 400- feu 4, 
florenos: qui funt valor intrinfecus ju- 
fti ponderis aurei, feu Bizantini , feu 
Kremniczeníis , aut Hollandiéi. Haec 
pro íntdligentia Denariornm, tempore 
Belíe , &  Andreae II. currentium ♦ Cu­
jus nova moneta ad pafcha folum dura- 
re permiífa, fuerit fané cupró permixta, 
&  adulterata.
Quod l/maelit o,& fJudoi non
tmeant officiolatus.
A R T I C U L U S  14 .
COmites Camerarii шо- netarum, Salinarii, &  
Tributarii, Nobiles Regni 
noftri fint.
E  s S-i-
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§. i. Jímaelitas, &  Judxi 
(11) fieri non poífint.
(II) Ifmaelitarum meminit M. Thuró- 
czi p. 2. c 22. dum a it: Intraverunt Hun­
gáriám tcmpore G e y z ® , S. Stephani,  
aliorúmque Rcgg. Bohcm i, Poloni, 
Graeci,  Hu páni ,  Hirmahelita Jeu Sara- 
ceni, Beífi , Armcni &c. Quj diutiüs in 
Regno commorando Q quamvis illorum 
generatio nefciatur }  per matrimonio- 
rum contradus, Ungaris immixti; no- 
bilitatem paritcr, &  defccnfum funt a- 
depti.
N . /. Videntur hi populi MaJiam, feu 
Jtfyfiam (  quam nunc Serviam , Bulgá­
riám & c. dicimus) incoluifle .* Namife/- 
gradum Service, contra Salomonem Re­
gem fortiter propugnárunt Saraceni ,  
Graci; &  Bulgari: Accitis in auxilium, 
etiam Betfiri feu Bijfenh-, id eft Bofnen- 
ííbue: ut idem Author tcítatur p. 2. 
c. $0.
N .  a. Quo expugnato, multi Sara-  
cenorum partim bellő cap ti, partim de- 
d ititii, abdudi funt in Ungariam: Qui- 
bus Colomanus R e x , Decr. /. cap. 47.
í r
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íy  tribw fcqq. Leges vivendi dein’ tradí. 
dir. Ex quibus limul appaiet, eosdem 
adhuc judaizáífe: ncc pridem Eccleíiae 
adjunftos fuiífe. An autem impii Ma- 
hometii, an aliam fe&am priús fecuti 
fuerint j incertum.
De Salibus.
A R T I C U L U S  ar.
IT em , Sales in medio Re­gni non teneantur, nifi 
tantum in 'Zabólch, (mm) &  
Regécz, &  Confiniis.
(m m ) Zabélcb, feu moderné Szabolcs, 
aut Szabóit* , aetate ifta adhuc floruiífe ; 
hinc conjieias. De eo vid. S. Lad. libt 
j .  in pritte. Jam  falium Emporia fa&a 
fu n t: Tokainum, S2oInokinum, Sze. 
gedinum, Peít, Kanifa, Jaurinum &c.
D e  p o f j e j j i o n i b u s ,  n o n  c o n fe -
rendis extra Regtmm.
A R T I C U L U S  2 ff.
ITem , pofleífiones extra Regnum non conferantur.
J . I .
0 О )ё Э
§. і. Si funt aliquse colla­
t i  , vei venditx 9 populo 
Kegni ad redimendum red- 
dantur. (mi)
(«») Extra Regnum vendere cenfetur, 
qui vendtt Extraneo , nondum adepto 
Indigenatum. Hinc merítő talium pof- 
feffionum reluitio , cuivis Nobili llnga- 
riae indulgetur. De quo uberiüs art.26. 
А». Utinam Sígismundus R ex ,
&  Irrip. huic Andrete Privilegio non 
contravcnilTet! Non extarent hodie tót 
Articuli de Redemptione Arcis Lublyó, &  
j 3. Oppidorum Scepujienfiitm. De quibus 
art. 24. A>t. 1681. &  faepe alias.
De Marturinis folvendis.
A R T I C U L U S  27.
MArturinas, (00) juxta confuetudinem,a Co- 
lomano conftitutam, fol- 
vantur.
( 00)
© ( 77 ) ®
(oo} Marturina , Ludovici I. decr. 
art. 12. dicuntur vocarivulgö B<tnful mo- 
ra : aut juxta Sámbóki, Bánfalvi тагл: 
Quod Mofsóczius in marginalibus ad dt. 
decr. Ludovici interpretatus eít, Ve&igal 
maritimum, Nec maié : Cum ipfa nomi- 
nis Origó , id praeí'eferat. Itaque privi­
légium iítud partes refpicit marit más. 
Et cum per avaritiam fors Exaftorura, 
plus aequó, in portubus ad llngariae Co- 
ronam fpedantibus,extO)queretur; An* 
dreas ifthic mandat: UtMartur naepoft- 
hac exigantur, juxta copfucnid nem á 
Colomano R  introduclam. Ludovicus 
verő in dt. art. 12. a folutione Marturi- 
narum eximit Nobiles, inter fluvios 
Dráva , Sava, ac de Pofega , &  Valkó, 
inftar Nobilium llngariae. Itaque jam 
per Colomanum , aut certé Ancfream, 
Nobiles Ungariae, extra hős fluvios de- 
gentes, immunes erant á perfolvendis 
Marturinis: Non item Nobilts Tiansfa- 
V an i,&  Dalm atini, niíi quateausCo- 
lomanus eos exemit,
N . i ■ Andreas Dandulus in Annali- 
bus, Colomani gefta referens ait : apud 
Jadram, Curiam (id eft, Com itia) tenens, 
Dalmatinos in t'uislibertatibus» &  Con-
íue-
@ ( 78) ©
fuctudinibus confcrvarc promifit: Et 
Spalatinoe, Jadreníi , &  Aibeníi Eccle- 
liis pro unaquaque Crucem unam con- 
tu lit , &  in Pannoniam rcdiit.
N  2. Quas autem illae libertatét, &  
Confuetudims Dalmatinorum ? Multas ea- 
rum colligere licet ex diveríis Diploma- 
tibus, quas ex Archivis Dalmatia» de- 
prompta, fideliter recitat Гагрё laudatus 
Luciut infua de Regno Dalmatia} &  Croa- 
tice Hiftoria.
N t 3, Archidiaconus c. iX. Univerfo- 
rum iniisRegnis proventuum Percepto* 
rém , Spalati refidere folitum , his ver- 
bis infinuat: Dederant Spalatenfes Re. 
gi Colomano Turrem orientalis angulu 
Rex autem pofuerat ibi Ducem quera- 
d am , cum non parva militum manu, 
qui erat per Chroatiam Exaélor Rega- 
lium tributorum. HaBcnus ille: íi^ni- 
ficans nomine Chroatia, juxta confue- 
tudinem ejus temporis, quidquid oÜm 
provmciarum fuberac Regibus Croatiie, 
ac Dalmattae,
N . 4. Qualiter autem Marturinae, Ы 
portu Tragurivtji ехаЛае tunc fueunt* 
difcimus ex privilegio ejus Civ:tatis, ie  
Anno 1108. I b i : Ego Colomanus Rex
Un-
Ungariae, Croatiae , atque D alm ati®, 
juro fuper fan&am Cruccm, Vobis Tra- 
gurinis; raeis fidelibu* Civibus, firmám 
pacem. M ihi, &  Filio mco, aut Suc- 
ceííoribus meis, tributarii ne íitis. Epi- 
fcopum verő, aut Comitem, quemCle- 
rus, &  populus elegerit, ordinabo: Et 
lege antiquitus conítituta Vos úti per- 
mittam; Praeterquam introitus, portüe 
Civitatia, de tx tran eii duat partét R ex  
b a b ta t) Tertiam  verd Comes Civitatis, 
Decimam verő EpiicopUS & C . HaSenus 
Diploma. Ex quibus conjicere licet, 
diverfas in diveríis porcubus, Martun- 
nas exigendi, &  dividendi Conluctu- 
dines viguiííá; Quas ad normám á Co- 
lom ano, velut primo ex Ungaris Regi- 
bús poífeííore inltitutam, reduci, ac re­
gulán praecepit iíthic Andreas.
N . í .  Qualiter verő Colomanus, mt- 
íitimarum Civitatum , ac portuum Dal- 
f r a t í® , &  Croati® Dominium obtinue- 
l »t; fusc difcutitLucius lib. Et Archi- 
diaconus cap. iy . Qui praemittit de S. 
Ladislao fequentia : Coadunato Exerci- 
tu copiofo venit, &  occupavit totam 
terram á Dravo fluvio, uique ad Alpes, 
dicuntur ie rie * , ttulio öbice reli-
íten-
ftente. Poft hasc traniivit Alpcs > &  
coepit impugnare munitiones, &  Caírra, 
multáque praelia committere cum genti- 
bús Chroatise. Nec tamen ufque ad ma- 
ritimas Regiones pervenit, fed audiens, 
quod quaedam Gens fűi Regni fines in- 
traverat; in Ungariam repedavit. Ita ille.
N. 6. Populáris verő nofter Chrono- 
logus de Colomano aicr Ifte, Dalmatiae 
Regnum, occifo fuo Rege, Petra nomi- 
nato, in montibus Pétergo%dia; Hungá­
riáé adjunxit. Thúróczi p. c. 6г. Fuerit 
ifte Petrm unus de potentioribus Dyna- 
ftis , quem Dalmatse íibi contra S. La. 
dislaum , Regem elegerunt: Nam Re- 
gium femen , ante adventum Ladislai, 
in Svinimiro defeciífe , patet ex cit, Ar- 
chid. qui diverfas Procerum fa&iones, 
caedes , rapinas, depraedationes, tempó- 
re Inter-regni exortas, соріоьё defcribit
/• elit
De conviflis in Judicio, non
defendendis.
A R T I C U L U S  2g .
Sí quis ordine judiciario fuerit condemnatus; nul-
lusl
т * 'Ш
luspotentum pofíít eum de- 
fendere. (pp)
(pp) Congruit p. 3. t. 24-i fi».
De proventibus Comitis, &
Regálibus.
A R T I C U L U S  29
COmites jure Comitatíis fűi tantum fruantur : 
Caetera ad Regem pertinen- 
tia, fcilicet Cibriones (q q )  
tributa > boves, &  duss par- 
tes Caftrorum Rex obtineat.
(qq) Vox Ung. Urnám majorem fi- 
gnificans.
Quod prcttér Pűlatmum, Ba-
ftwn, &  Curi ales Comites Regis, &* 
R egina ,  nullus duar D ignitutet teneat,
' A R T I C U L U S  jo.
ITem 5 praeter hős quatuor Jobagiones, fcilicet Pala-
tinum, Banurn (rr) Comi- 
tcs Curiales Regis, &Regi- 
nx,( J J)  duasDignitates nul- 
lusteneat. (tt)
(rr) Unicum haftenus fub Corona 
Ungariae fuiíTc Banum , feu Praefedum 
Provinciarum , aut alicujus faltéra Pro­
vinciáé, hoc nomine compellari folitum, 
patet non modö ex prcefenti art* fed &  
ex Diplomate ejusd. Andreáé II. de An­
no 1209. quő Abbatibus S. Benedi&i 
de Garam, ufus Pontificalium indumen- 
torum , quő eateníis carebant, á Cre- 
fcentio Séd. A poft. Lég. per Regem im- 
petratus, declaratur. Ubi polt Praela- 
tos Ungariae fubferibitur Pocb (feuPoth, 
vei Both de Hedervára ) Palatínus, &  
Afufunieujts Comes : Banc Banus ( qui 
dein’ Reginam occidit} ac Micba'él Vaj- 
voda , feu W ajvoda , fcilicet Tranfyl- 
vaniae: Quibus iubjunguntur Supremi 
Comites,
N . 1. Praeerat ifte Banus Regnis Dal­
ra atiae, Croatiee, Sclavoniae, atque e- 
tiam Bofniae, &  vocari unó nomine fo- 
lebat Banus to/iut btlavoma, feu Gentiurfl
bcla-
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Sclavicarum: ut planum fit ex quodam 
Diplomate Ladislai IV. Antii /274. in 
Archiv. Strigon. Eccl. aíTervato.
N. z Q^anquam jam fub Béla IV. 
Cqui Banatus coepit multiplicare ) poft 
mortem Colomani Reg. Hal. &  totius 
Sclav. Ducis ; legatur Banur Bofenenjir% 
feu Bofnenfís Minotclavuf, &  Dionyfiut 
de Viálka, ex família de Hedervára, Ba- 
nus totius Sclavoni<e, &  Dalmatiae. Ar- 
ébid. cap. 47.
N. 3. Parte* autem Servite, quantum- 
vis per Emericum, 6c Andreám Regp 
extenfae , adminiftrabantur haŰenus per* 
Supremos Comite», fcilicet Covinienjim^ 
feu Keweienfem : Macbo^icnfim, íive 
Matfchovienfem t Orbacenftm,  feuOb- 
racenfem , &  Zebernekienfem : In has e- 
nim provincias, íive Comitatus divifa 
olim erat tota Servia Juris Ungarici. 
Meminerunt carum non modö Diplo­
mata vetuftiora ; fed &  W erbóczius, 
in Catalogo Comitt. Ung. Sic in citato 
Diplomate Andreáé Martinná ponitur 
Comer Keweienjtr : Et in Diplomate La­
dislai Laurentiur Comer de Kewe, &  Cra- 
Jow, Séd de his Comitatibus > úti &
F i  va-
variis fucceífíve exortis Banatibus con. 
fulc Imag. Nov. llng. cap. 3. &  feqq.
N. 4. Caeterum praedida Corona: Un- 
garicae Sclavica Regna, ut ipfe Andreas, 
vivcnte fratre fuo Emerico Rege , íub 
Titulo Ducit adrainiftrabat: ita Filio fuo 
Colomano, Regi Halliciae, codem nő­
in ne adminiftranda commifit: prout ex 
fupra didis patet: Qu,je etiam Joannes 
Corvinus» Mathiae Regis nothus, in- 
dultu Uladislai II. R. in Ducatum dein' 
poíTedtt. Praedidus quoque Dionyjiur 
H  dervári creatus eft ex Bano, DuxScla- 
vonia , &  demum Ungarias Palatínus. 
Jongetin. Habuerit is Bofniam quoque 
fuo Ducatui fubjcdam, cum cit. Arcbid. 
fcribat; raiíiíTe Belam exercitum contra 
Minofclavum B.mum Boffenenfem, ut te- 
meraria ejus fada ulcifca ur : Devafta- 
veratenim Agrum omnemTragunenfem.
( sí)  Per Comitem Curialem Regina ift- 
híc non intelligi Comitem Curialem Paro- 
ohianum , feu Prafeftum Caíiri cujusdam 
Rtginalir , de quali loqueoamur fuprá 
art exinde elicitur; quod quatuortan • 
tűm  Jobagiom bus, l'cilicet: Palatino, 
Bano , Comiti Cáriul' R p h ,  &  Comiti Cu* 
riati Regina, duas Dignitates tenendi,
* ( « 0 »  
facultas ifthic indulgeatur: Cum tamen 
Regina complura Caítra, imo integros 
etiam Comitatus , &  quandoque Bana- 
tus dotis, aut donationis nomine á Ke. 
gibus noitrisacquilitos, &  Regnantet,  &  
V idua  poffidere folit.e tuerint.
H. /- Sic Elifibetb, Mater LadislailV. 
R . Vidua Stephani V. dotis titulő poíli- 
debat Banatum Machowienfem, á Béla 
IV  ereftum ; Bofniam item, ac Comi- 
tatusde Pofcga , &  de Valkov,prout 
patet ex literis ipíiusmet datis, ut in- 
qu it, per manus Magiftri Lucát, Stri. 
gonieníis Eccleíia* Prapofiti, Aulae no- 
ltrae Cancellarii, Anno D. 1270. Ipfa 
V erő  fequenti titulo utebatur: Eljfabeth, 
Dei gratia, major Regina Hungarix, Du~ 
eijja de Macbow , &  de Bofna. Videri in- 
tegras poflunt apud Raynaídum ad ót. an,
H .2 .  Et BonHnius Decad. r. hhy i, m. 
p. 5. a i t : In montibus Sarmaticis, qui 
Metanaftasá Polonis dividunt; Cremni~ 
cin, Scemnicia, Solium, Bijirióa : In qui­
bus auri lunt altiífimae, argentíque fo- 
dinae, Regina Beatrici h Mathia Rege do- 
«0 data. u t de pluribus Reginarum llr- 
bibus, Caitris, &  Provinciis taceamus.
quibus Comites ( Curiales Reginarum dr- 
&os 3 praeficerc folebant.
N . 3. Itaque Comes Curialis Regináé, 
in hoc art. velut fuppar Comiti Curiali 
Regis, íignificat Praetorem, feu Judicem 
Curiae, ac Aulae Reginalis , qui caufae 
non modö Aulse ejus familiarium, &  fe- 
quacium; fcd &  fub Caftris,&  Ditioni- 
bus ejus degentium ( principaliter, aut 
per appellationem ad fe devolutas) di- 
icuteret. Comites enim Curia Parocbiani 
nullum penitus difeutere poterant, niíi 
populüs fűi Caftri, íit dicitur fu prh  art.
Comites verő Parocbiani, feu Comi- 
tatuum Supremi ] non audebant praedia 
Nobilium difeutere, niíi causa Mone- 
tarum , &  Decimarum. Ibid. Erat ita- 
que partium Judicis feu Comitis Curiae 
Reginalis, difeutere etiam Nobiles in 
Ditionibus Reginarum ( &  faepe in fun- 
dis , ab iisdem donatis} commorantium.
N  4. Ex quo etiam vides, Baronet 
A u lx  Reginalis, veris Regni Baronibus fuif- 
fc  accenfitos. Quot autem Regina les 
Barones fuerint, faltem quorum nomi- 
n a, &  Dignitates interdum Diplomati- 
bus fubferiberentur ; quis exquirat, in 
tanta praefertim vetuftiorum Documen-
to-
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torum C etiam quae extant; fuperftitiosé 
nimium , ac vaniífimo metu occulcato- 
rum ) paucitate ? Lego tamenin Diplo­
máié Lad.slai IV. de Anno 1174. fequen- 
tia : Pa uh IVifjirimienji, Aula nojlra Can- 
cellario t Pbilippn IVacienti, Aula Dóm itta 
Regina, cbarijjtna ConCortis nojlra, Ci»- 
eelhrio : - - Moyr, Magijlro Tavernico- 
rum Doniina Regina. Et in Diploraate e- 
jusd.de Anno 1273 Jegitur idem Philippm 
fVacienjir,Aula Regina, Matris Regit Can- 
cellariui, &  Comet Neogradienfir.
N . 5. Filios quoque Regum emanci- 
patos, fuos habuiíTe Baronet; Гцргалг/. 
iR. oftendimus.
Qtt) Non diu viguifle hanc legem , 
docent vetufta Diplomata.
Q u o d  A rt  k u li p r a m ijji, fe r i-
ptöy &  Jigilld aureS roborentm, ($* ad 
diverfa loca fervandi ajjignentur , 
reponantur•
A R T I C U L U S  j i .
E T  ut h x c  noftra tam Conceffio, quám Or-
F  4 di-
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dinatio fit noftris, noftro- 
rúmque SucceíTorum tem- 
poribus in perpetuum vali- 
tura; Fám confcribí fed- 
m us, in feptem paria liter a- 
rum<> & aureőfigillő fw /)nO‘ 
ftrő roborari: Ita, quód u- 
num pár, mittatur Domino 
Papse, &  ipfe in Regefto fuo 
ícribi faciat; Secundum pe- 
nes Hofpitale: (xx) Terti- 
um penes Templum: (yy) 
Quartum apudRegem.Qiiin- 
tum in CapituloStrigonienfi: 
Sextum in Colocenfi:Septi- 
mum apud Palatinum , qui 
pro tempore fuerit, referve- 
tur:
$ . i •
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5- 1. Ita; quod ipfam fcri- 
pturam prae oculis femper 
habens, nec ipíe deviet in 
aliquo praediótorum , nec 
Regem ? nec Nobiles , feu 
alios conjentiat deviare, (zz) 
Ut &  ipfi gaudeant fua liber­
tate j ac propter hoc, No- 
bis, &  Succeílbribus, fém- 
per exiftant fidcles, &  Co- 
ronae Regiae debita obfequia 
non negentur.
§. 2. Quödíi veró N o s , 
vei aliquis Succeflorum no­
ftrorum , aliquo unquam 
tempore , huic difpoíl- 
tioni noftras contraire vo- 
luerit j liberam habeant ha*
F  5Г rum
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rum authoritate, íme Nóta 
alicujus infidelitatis , tarn 
Epifcopi, quam alii Joba- 
giones, ac Nobiles Regni, 
univerfi &  finguli, praefen- 
tes, &  futuri, pofteríque, 
refijlendi , Ö3 contradicendi 
N obis, &  Noftris SucceíTo- 
ribus, in perpetuum facul- 
tatem. (aaa)
§. 3. Dátum per manus 
C leti, Aulae Noftras Can- 
cellarii, Agrienfis Ecclefiae 
Praepofiti, Anno Verbi In- 
carnati, Milleíimő, Ducen- 
tefimő, Vigefimő lecundő. 
Venerabili Joanne (bbb)Stri- 
gonieníe, Reverendo (Jgri-
no
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no (ссс) Colocenfe, Archi- 
Epiícopis exiftentibus: De- 
Jiderio Chanadienfe: Puber- 
to Vefprimieníe: Thoma A- 
grienfe: Stephano 2agrabien« 
ie : (ddd) Alexandro Vara - 
dienfe: Baxtbolomceo Quin- 
que-EccIefienfe: Cofma]n\i- 
rienfe : Briccio Vacienfe: 
Vincentio Nitrienfe 5 Epifco- 
pis exiftentibus (eee) Regni 
noftri ( f f f )  Anno Decimő 
feptimö. (ggg) Andrea 
Regis Decreti 
F IN IS .
( v v ) D e a u r e o ,  a liísq u e  R cg is  n o f tr i  
íig illis  v id , Tyroc. J u u  U n g .p . a. t .  /?.
(' x x )  S c iiic e t Romanum  G e n tis  U n -  
g a ric se , de  q u o  In c h o ffe r  in  Annál, EccL
R. Ungar. ad Annum 1007. ita Rom ® ícri- 
p íit: S. Stephanus, ut peregrim fuse Gen- 
tis in Űrbe commodiüs inanerent, &  Re- 
ligioni íu© vacarent; D om os, &  #o« 
JJiitia eis prope Bafilicam Principis Apó* 
llolorum aedificavit •> additő Oratorti* 
quod deinde 5. Stepham Ungtrorum, &  
£. Stepbani minorií, eft appellatum. Cu- 
jus tamen memória , ob fatifcentem ve- 
tuftate ftru&uram , paulatim abolita e- 
rat, niíi circa Annum 1497. rebus fub 
Mathia Rege reflorcfcentibus, Ungaro- 
rum aliquo: peregrinorum operá refe&is 
omnibus reíbtuta funíet. Quanquam 
hodie ( id eft, Anno 1643. quo ille i’cri- 
bebat }  afflida Ungar ae felicitate , &  
ob minus frequmte n Ungarorum con- 
curfum, fitum duntaxat fervat, vix fór. 
m ám , &  fplendorem.
( y y ) Itidem Románam * de quo lau- 
datus Inchoffer /. át, fequentia : Non 
his contentus Rex Stephanus , ut Re- 
gnum Hungáriáé continuö haberet, цио» 
in Űrbe literis, &  Religione inftruétos, 
Chriiti cultui propagando, &  ornando 
adhibere poíTec; eadem de caufa , fub 
Proto-Martyris Stephani titulo, 12. Ca- 
nomcorum Collegium, apud quos reli-
® ( p O ®
qui inftruerentur , &  alerentur, condi- 
d it, rebúsque necefíariis tűm ad vi&um, 
tűm ad Templi ornamentum ílabilivit. 
Is locus eíl didus, S. Stepbani in Pijcina: 
Qui poft aliquot fecula , dcficienübus 
quacunque de cauíaCanomcis, &  Alu- 
mnis, in Paroeciam, quas hodie íupereft, 
deiiit, Ita ille.
iY. i. Poftea refutataeorumOpinione» 
qui putabant hoc Collegium , &  Tem- 
plum, á S. Rege eredum eő loco, qui 
hodie dicitur S. Stepbani in Monté Cetli o* 
vulgö Rotundi, fubjungit: Illud certius, 
mutata S. Stepbani eeJe in Pifcinayadhanc 
in Monté Cetlio migráil'e Ungaros , iis- 
démque á Nicolao V. P. M. adjundos 
fuiile, Fratres Ordinis S. Paulil F rm ú  
tae, rebus in Ungaria turbatis profugos: 
Ubi ad tempóra ufque Gregorii X.IIÍ. P. 
M. per 117. Annos uná habuárunt: Do- 
Пес is converíioni Infidelium, & Haere- 
ticorum novjs ubique Collcgiis profpe- 
durus ; didum Hungarorum lollsg nnx 
Germanico unii'it - ac ut totidem Alumnu 
quot antea Canonici erant, ex iisdem 
proventibus uná alerentur, inftituit * 
Neque folüm ; í'ed ut inter Ungaros trés 
didi Ordmis Jiiemitaium fraties conti-
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nuö numerarentur, fancivit. Haficnur 
facér Romámr Hiftoriographur.
N . a. Qucm conlule ns , de aliis quo­
que faeris aedificiis , quae idem S. Rex 
extra Ungariam excitavit. Et quidem 
de Templo S. Petri ad vincula Ravenncc 
poíito, adjeftáque ei Abbatia, &  Ho- 
ípitali peregrinorum; Itcm de altéra Ba- 
íilica , mirifici operis Conftantinopoli 
crefta , &  Canonicorum Collegio orna- 
ta , ad át. An. Г007. Demum de Hiero- 
folymitana, cum adjunfto Monachorum 
coenobio, &  peregrinorum Hofpitio, a i 
An. 1010.
Alludit ad eam Palatini autho- 
ritatem ,  quae dein’ lege definita, &  de- 
clarata eft» An. 1481. art. 6. inter Palati- 
nal,
(aaa) Hic §. feu praefens claufula hu- 
jus Decreti exeluditur , &  (emovetur tűm 
á praefenti Decreto, tűm a Formula Ju ­
ramenti ,  quá fe Reges noftri tempore 
felicis fuae inaugurationis ad obíervan- 
da íignanter praefentia Andre® II. privi- 
lcgia obftringere folent, per art. 4. An* 
léi?7. Congruit art. 1. An. á t  &  item r. 
An. Nec non art. 2. An. 1741 in 
quibus Jurám én» Jolcphi, ÖcCaioli.ac
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Mariae Regg. continentur. In reliquis 
autem omnibus fuis punöis,conditioni- 
bus, &  claufulis praelcns Decretum (  cui 
velut b a íi,&  primario fundamento,Un- 
garicae Gentis praerogativa;, libertates, 
&  exemptiones innituntur) in priftino 
fuo vigorc, &  ftatu pcrmancrc jubetí r, 
&  quatenus opus í i t , innovatur per c/V. 
art. 4. Quo feniü difta claufula aevo Pa- 
trum , &  Avorum noftrorum accepta 
fuerit; depromit Petrus de Ré>jra Centu- 
ria III* m. p. /5”. Similiter refpe&u Tran- 
fylvanite, excluditur difta claufula, in 
Dccreto Leopoldino art. 3. Et in Refo- 
lutionibus Regiis, An. 1742.D ie20. Ju ­
lii cmanatis, ftatim fub initium.
(W )S cilice t Duce Meraniae, feuTy- 
ro lis, C arin th i®, Iftriae &c. Fratre Re­
ginai Gertrudis: De qua ob praenarra- 
tum facinus neci danda interrogatus, 
his ambiguis verbis refpondit: Reginam 
Qccidere nolite timere bonum e jl : Si omnes 
sonfentiunt, Eq,o n o n ------contradico.
N .i .  IfteCalano Palliato, Quinque- 
Eccleliarum Epifcopo , Infulam Strigo- 
öienfem praeripu.'t : Liberális dein in 
íuum Capitulum, donatis ei decimii
Tyr-
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Tyrnavienjibut: 4uas hodiedum Capitul. 
pofiidét.
N* 2* SucceíTorem in Coloceníi Ca- 
thedra na&us eft Fratrem fuum Bér- 
tboldum> qui íimul egit Wajvodam Tran- 
fylvaniae, dein1 traníiit ad Patriarcha- 
tum Aquilejeni'em. H >jus Uxorem,quam 
Clericis adferiptus, Virginem reliq; erat, 
fibi matrimonio junxit Chephanus Pa­
latínus de gente Hedervariorum.
(ccc) De ifto Praefule Archidiaconus 
in deícriptione conflidűs cum Tartaris 
fub Béla IV. infeliciter gefti a it : Colo- 
manus Rex(Tcilicet Ha/lici* , de quo fu- 
p rá) &  Hugrinus Archiep. &  Magifter 
Militiae Tem pli, ut ftrenuos decebat Vi- 
ro s , non ( út caeteri) fe quieto fopori 
dederunt, fed totam noftem fub armis 
ducentes pervigiles &c. Item : Hugri­
nus ergo , ut erat Vir conftanti libeita­
té intrepiduSí elevata voce coepit Re­
gem (  Belam )  de negligentia increpare, 
&  omnes Barones Ungariae de ignaviae 
torpore arguere &c. Et mox : Tanta 
fortirudine inter confertiffimas hoítium 
catervas ferebatur Hugrinm , ut velut 
fulminis idum magnó cum clamore vita- 
rent. Similiter &  Соктлпт , öc Tem-
pld~
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plarim cum fuis Commilitonibus Latinis 
( halit }  mágnás ítrages ex hoítibus fa- 
ciebant: fed impetum multitudmis jam 
non valentes fufferre Colomanus > &  A- 
Epiicop. acriter vulnerati , vix evafe- 
runt ad fuos: Magifter verő 7 emplariut 
cum tota acie Latinorum occubuit, lta 
ille,
N . /. Qui poftquam narráífet, múlta 
Ungarorum millia ad quandam paludem 
per Tartaros eífe com pulfa, &  aquis, 
ac lutő abforpta, &  extináa, fubjun- 
g i t : Ibi ille fortiííimus Vir Ugrinus pé­
ti it : Ibi Mathias Strigonieníis : Ibi 
Gregorius Georienfís Épjicopus: Ibi 
múlta Praelatorum, &  Clericorum túrba 
occubuit. Infelices, inquit, &  m iien , 
qui multö meliiis fe , fuúmque p >pulum 
piis votis, intentísque precibus juvare 
poterant in facris a»d:bus fupplicando, 
quám materialibus armis accindi , in 
Caftris laicalibus pernoftando, Hafte- 
nus Archidiaconur folita fynceritate.
N . 2, Béla ex maritimo exilio Regi® 
Budeníi rcítitutus , memor ejus, quod 
Páter ftatuerat; nempe ut j i  quit Jóba. 
gio babent bonorem in exercitu fuerit mór- 
tű m , ejut tilius 9 vei Fráter eongruo bo•
G  nort
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nőre fit aonandm ( veniuut enim in fenfu 
lation nomine Jobagionum , feu Baronum 
Regni, etiam Praelatinoítri, arg. b 31, 
Qyád fi verd a. V* tam Epifcopi, quam alii 
Jobaojowes) Ugrinum , Nepotem Colo- 
cenfis Pontificis, ex Prsepoíito Capituli 
Csázmenlis, in Archiepiícopum Spala- 
tenlem eligi procuravir, eundémque cum 
Dignitate Comitis- amplffi, ac opulent® 
illi Civitati praefecit, &  quarundam In- 
fularum Dominium ei adjecit : Regia 
prorius liberalitate, Virtutem Patrui in 
Nepote remuneratus.
N . De eo , faepé laudatus ejusdem 
Ec iefiae Archidiaconus , multis anie ad 
eandem Infulam eledus, fed ele&ioni 
fponté cedens ( qui in caufa Hugriní 
Neo e le d i, ipfe Legatum Capituli, &  
Civitatis apud Belam egerat) vituperio, 
&  laude digna non ditlimulat. Efat > 
( u t  inquit cap. 47. ) fangmnis Nobili- 
tate turgidus, juvenili calore pompofus 
(  annum agebat circiter 40. 3 ftatur® pro- 
ceritas, &  faciei venuftas , quibus c ® -  
teros praecellebat,nonpermittebant cum 
mediocria de fe fentire. E t infrh  • Fue- 
rat Vir literatus, &  naturali tacundia 
prsduus ? &  maximé in Divina Pagina
c ru d it llS *  Studm rat tttim  a p u i Parjior, 
attnis ftrb  duodecim itt Theologica f,tcult, tte-> 
fu b m in i f t r a n t e  fíbi Scholaítícos fu m p tu s  
Hugrino Colocen. Archiep. p a tru o  fuo; 
Emerat enim libi cum múlta qumticate 
pecuni® totum Согрит ВіЫіл cum Com- 
mentis, &  Gloffis, íícut fo ie t  légi á Ma- 
giftris in Scholis. H xc ille : Ex quo vi- 
deas ,  quanti tunc Iheologicum Jiudium  
Noftrates fecerint, &  quot annorum la­
b o ré  , fu m p tu  , ac peregrinatione5rtcro- 
rum fc im ia m  í ib i c o m p a r á r in t .
(ddd)  Nominat Zai>rabienfem ■> &  o- 
tnittit Tranfylvanienfem : Ex Ungaris 
item Praslatis Bácbienjem; Fors qu a Ca- 
thedra hujusEccleíias jam canonict unita 
erat Coloceníi,mwr/<*/</,aut probabibüs 
relata ad cam fedem Infulá Epiicopali. 
Quamquam Andreas nec in h o c , nec in 
alus, quod fciam, Decretis fuis , hujus 
Unionis meminerit: Séd meminit faepius 
Archiepifcopi Colocettjtr, non item Epi- 
ícop i, aut Eccleíi® Bácbiettjir.
N .  í .  Quando autem haec unió , aut 
Ячо procurante, &  concedente fafta íit? 
hbens difcerem, Ha&enus multi in re- 
folvenda hac quaeftione oleum, &  ope­
rám perdidére. Vid. Lad. Thuróczi * lib,
G  2 i .pag.
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i. pap. //?. Ь* /29. Séd nóta : Urbem Co- 
locenfem in Zsoldieníi, non verő inBá- 
chienli Provincia eíTe fitam.
N % 2. In Inftrumento fundationis Ca- 
thedralis Ecclefiae Zagrabieníis, fadae á 
S. Ladislao , haec claufula contineiur: 
btrigonienjií Ecclefta primatum gubernante 
Acba, Baacienji Archi-Epijlopo Fabiano-> 
Veff>rimienji Epifcopo Cojma , Palatino Co~ 
mite JuU  ) Simigienfi Comite Grab♦ In 
Privilegio Colomani Reg. Ung, Anno 
1 1 1 1 .  Ecclefiae Arbenfi in Dalmatia con- 
celfo, ultiraő locő inter Praelatos legi- 
tur Tnlbertus Colocenftr Epifcopur. ín  
Diplomate verő Stephani II. filii ejusd. 
Colom ani, quo confirmat Privilegia Ci- 
vitatis Tragurieníis, Anno 1124 . poft 
ftfarcellum btrigomenjem, his formalibus 
fubfcripfít Báchieníis : Ego Gregoriut 
Biacení. Archiepifcopm laudo, &  confírmo, 
Succefíit Ma)stílus ifte , Collega Grego* 
rn Bácchienfis Archipraelulis, in Cathe- 
dra Strigonieníi, Laurentio , qui itein 
fub Colomano floruit, &  bynodum ce- 
lebravit, cum deccm Juffragamir fttis: ut 
videre eft apud béterffi S. J .  jam  ♦ fi 
Laurentius Stiigonieniis habuit decenf 
fuffragamr > quos er^o Bachienfis { Ne-
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que recurri poteft ad Epifcopos Dalma- 
tiae, &  Croatiae, quos propriis fubfuil- 
fe Archiep.fcopis, fide Dipiomatum,&: 
Hiítoriaru n conftat. Belgrado Serviorum-t 
ex Regibus Ungari® primus Epifcopos 
deíignáíTe legitur Carolus I. Sirmienjh ,  
&  Bbfnenjir , feu Diákojeniis (  inComi- 
tatu Valkonenfi fedem habens) Epitco- 
patus , probabilius primum fub Béla 
ІѴ. ad comprimendam Hasreticorum, &  
Schifmaticorum, Savi accolarum auda- 
ciam , funt excitati, ut probé oítenditur 
In Imagi ne H o v . Ung cap.
N . 3. Itaque cenfendum, Laurentii 
Strigonimjir aetate , unicum in Ungaria 
fuiífe Archiepil'copatum: Id quod Otro- 
Мсъі, poftremis etiam temporibus Re- 
Rni S. Stephani accidiífe , deducit ex 
M. S. Anni 1037. Ut proin.le poft fata 
Aftrici ,feu Anaftafii [ cujus obitum nó­
tát Inchoffer ad An. 1034 )  qui Sebaftia- 
Strigonienfi Archimyftae , oculis ca- 
pto , volente Papa , &  S, Stephano R . 
tfienniő vicariam praeftabat operám, 
^alüúmque , quod in Sede Strigonienfi 
^cquiíierat, confanatő fubinde S baftia- 
, ad Colocenfem tranltulerat : Ion- 
Eiori tempore fedis hujus l ’ontifices, Epi-
G  3 íco-
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fcopi duntaxat fuerint. Donec Metró- 
pol tana dignitas , quam Báchienfes in- 
terea (neicio quando , vei quo procu­
rante ) conlecuti fu n t; ad Colocenfem 
Cathedram transferretur. Quod circa 
Annum ti$i. fa&um effe oporcuit: Cum 
ed Anno in Donationibus , quéis M a r- 
tyriH í M etropolita  Strigonieníis ( quem 
aüqui M artinum  per errorem imprefsére) 
Ccrtas Decim é confert fuo Capitulo; 
jam legatur M ico Colocenjir Metropolita* 
ante omnes Epifcopos fubfcriptus. Ut 
proinde Gregorius videatur fűi (Te ultimus 
Báchieníium, &  M ico  primus Colocen- 
fium Archimyftarum , poft deceíTum A- 
naftaíii.
N . 4. Eodem fors tempore proinde 
fub Geyza II. qui Eccleíiam Nitrienlem 
Collegiatam , adjeftis amplioribus lati- 
fundiis, Catheiralem eíFecerat; majo- 
ris amplitudinis, &  fplendoris gratiá, 
Sacerdotium Báchienfc,Coloceníi,con- 
fenfu Romani Pontificis, proinde Cano* 
n icl fuerit adjunftum. Namque poft An* 
■mm u$(>. inter Epifcopos nufquam re^  
peritur feorlim nomen Báchienfis , fed 
idem Antiftes vocatur : Colocenjtr, 
Bacbienjir Ecclejiarum canonicb unitarwff
Archiepifcopm, Qmnquam haec ipfa for­
mula rarö admoüum in vetuluoribus 
Diplomatibus oc urrat. Sic in Confir- 
matione Praepoíiturae Thuróczieníis, Ant 
n$2. ponitur: Stephano Strigonienfi, Be- 
nediHo Colocenji , Metropolist: Lamberto 
Agrienji, Gallo Tranjylvano , Poufi B o f 
nenf &c. Epifopis. In donatione Ladis- 
lai IV* An. 1282. fa£bi Kernén; á quo 
Família Comitum, &  Baronum Kemény 
in Tranlylvania florcns: ex qua &  Pr n- 
ceps Tranfylvanije Kemény János-: &  í)i- 
ftnduá Kemenes a Ily a , in Comitatu Ca- 
Jiri terrei, ubi olim Bona potifíima hu- 
jus illuftris , &  Palatinalis Família Ma- 
giftro Pincernarum , Comiti de Barana, 
fílio Laurentii Palatini additur : Unk
cum Venerabilibus Patribus, Lodomerico 
Striponienft , Joanne Colocenji, Eccltfivrum 
Arcbiepifcopis ; item Gregorio Cbana lienfiy 
Panka Sirmienfís Tboma Bounenji , Puska 
Nitrienfi, fcT Ladislao Vácién[i Epifcopis• 
N. <r. Haec occaíione Prailatorum: 
quorum nomina, príma in Corport Jnris 
nofirí leguntur , iníinuare idcirco vifum 
eft; ut C qui in abftrulis his Ungaricas 
Antiquitatis difficultatibus, certiuia юг- 
taliis in médium adícrre pollent) fcrinia
G  4 íua
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fua' referent, &  arrofa , vei vetuftate 
putreicentia Tritavorum fuorum M. S* 
ad iliuítrandas rés Pátriáé hilares confe- 
cant.
Ceee) Prslati Ecclefíarum Illyricarum 
hadcnus nominari non folcbant in Di- 
plomatibus , confeétis fuper negotiis> 
fo lam , aut fUtem prw cipaliter  Ungariam 
tangentibus : Quamvis intcrdum nomi- 
narentur, faltem aliqui eorum, íi Di­
plomata in I/lyrico , aut verő principális 
tér de rebus Illyricis emanarent: ut pla- 
num fii ex Diplomatibus fuprá allatis.
N . i. Subfcnbcbant autem quando- 
que velut Tettes, &  approbatores Regia- 
rum IDqnationum , Principes ifti Eccle- 
fiaru "i noftrarum, &  Regni Barones; il- 
Iá fuperius inlinuatá formula : Ego T. &  
1. laudo , &  confirmo: prout cit% Diploma- 
ti Stephani II. fubfcripíit Gregoriut Baa- - 
cenf. A rchiepijcopw ,  &  ante illum .* M a r-  
cellm bt rigón. Poft illum verő Simon Quin- 
que-EccleJienfu,  &  feptem Comites. Di-
Í)lomati autem Colomani cit. praeter Pa- a tin u m ,&  Appam Comitem, ltomat 
Albenjtr-ijacobm Bofordienjtt, UgudiW al- 
varienfis* &  Slavis, Novooradeníis Co­
mites.
N,2 .
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N . 2. PlerisqUvitamen literis, &  Do- 
nationibus haud fubfcribebant, fed velut 
memóriás, &  honoris causá per Rfgios 
fcribas eorundem nomina (  prout hodié- 
que prafticatur} velut, ialtem implici­
te, ac prseí'umptivé Donationi, autCon- 
fticutioni coníenfum prsebentium, fub- 
jiciebantur. Sic in literis Andreái II. Áru 
ni 1209, fuprá attadis, poft Praela- 
tos ; Palatinum, Banum , &  Voja. 
vodam additur : MarceHo Báchienft, Julit 
Budrugienfi, M ártim Kewsienji, Ochu% 
Suprunienji, Moyr Ferrei Cajlri , Moche 
Pojonienji, Comitatm tenentibus, Regni no* 
jlri anno quinto.
N . 3. Ex quibus vides, non omnefi 
Prselatos, neque omnes Reqni Barones, 
fed ( demptis Archi Epifcopis, &  Pala- 
tinő,qui plerumque nominabantur(jam 
hős, jam illos fuiileRegiis literis,defty-
lo ejus temporis infertos ; Additisquan- 
doque nominibus quorundam fupremo- 
rum Comitum, maximé eorum, quiCon- 
finiis Regni r faeerant. A  temporibus 
tamen Caroli I. id eft ab Anno circicer 
*3oo- non fjcilcinveniuntur in Diplo- 
ftiatis Regiis fupremi Comites praeter Po- 
fcnicnfem , &  Tcmefienfem ( qui circa id
tem.
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tcmpusBaronibub Regni acceííííTe viden- 
tu r} mii íimul Aulas Minifterium , vei 
alium quempiam Baronatum gefíerint*
N . 4 hx his porro etiam patet, quo 
feniu acc piendug iit Werbóczius , qui 
p. 1 . t . 94. d ic it: Sunt itaque veri Barones-> 
quorum ab amiquo nomina ,  D ecretit,  ІТ 
literit confirmationalibur Regiis inferi confut* 
verun t.
(  f f f )  Cum in minoris momenti, &  
conHderationis Diplomatibus, ut t de 
procurata lnfula Abbatibus S. Benedidi 
de Garam & c. Andreas praeter Pra?latos, 
Barones quoque* &  aliquot Comites Pa- 
rochianos exprimi juílentj mirum vide-
ii poteít £ nec tamen ratio luccurrit}  
cur ad calcem tam Celebrit Dtcreti nullus 
omnino Baronum, vei Comitum locun 
íortitus fuerit. In Privilegio autem am- 
pliífimo toti Saxonum nationi, Tranfyl- 
vaniam incolenti, íive út ipt'e loquiturj 
Teutonicis ultra Tranffylvanis, itldem port 
Expeditionern Hierololymitanam(cujus 
tamen illic non meminit) Annő 1224. 
conceíl'o, &  fub duplici íígillo , expe- 
dito (quő limites Provincia» eorum deíi- 
gnat )  Judicem Genti peculiarem , feu 
Comitem Nationit conítituit, Tnbuta, óc
Bán-
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Bandérium definit, Jus Patronatűs Ec- 
clelinrum concedit » Ііціііиш peculiare 
tribuit) á naulo , telonio , triceiima , 
mercatores eorum eximtt, íi quis Jub- 
bagionum , á Regia Majeftate villám, vet 
praedium aliquod, in Provincia ipforum 
in petiaiet; contradicendi poteftatem 
eis indulget &c. ] in hoc inquam, tam 
illuítri Privdegio ne Príelatorum quidem 
quemquam nominat. Videri illud inte- 
gmmpoteft,apud Toppeltinum deMed- 
gyes , in Originibus , &  Occafu Tranfyl- 
vamrum , cap. 3. Dignus tamen erat* 
qui noítro Decreto fubi'criberet: Ju la , 
Jilius Вогъ, Comes Falat ima UtJgaria-> ІЗГ 
Comes Bodrogienjir, cognoment'd Magnus. 
Saxonum autem privilegio Philippus Co- 
упет de SüeperújvárRegni Húrig. Palatínus'. 
ilüs Decretis coaevi Patria? Principcs»te­
lte Jongdino.
CgggJ Gloriatur Lucius in Hijloria fka 
Daimatica, á Regibus Croatiaí, &  Dal- 
matiae manálFe confuetudinem ad Reges 
Ungariae; Diplomatis fuis* Prselatorum 
&  Principum Regni fűi nomina fubji- 
ciendi. Ejus glóriáé nec aííentior, nec 
refragor: Cúm Decreta Regum noftro- 
rum i piiusquam Illyricum Ditionibus
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fuis adjrciíTcnt,ejusmodi nominum fub- 
fcnptionibus firmata, haud invcniam.
N . i. Qu^n ipfe Colomanus, Dalma* 
tis Triumphator, in Privilegiis fuis II- 
lyricis , morém Illyricorum Regum ,in  
unparicis Ungaricorum lecutus fuifle 
videtur: Cum his nulla , illis complura 
llluíírium V rorum nomina fublcripta 
conipiciantur.
N . 2. In fundatione Epifcopatus Quin« 
que-Ecclcueníis hasc folum claufula in- 
venit^r • Dat. decimo Kalend. Septemb. ln- 
ditö.feptima, An. Incarnationh Domini mtl- 
lejimo, nono ,  Pro Stepbano regnante ■> anno 
mm. ABum in Civitate Jauryana, Quam 
Regia Cancellarius, aut Secretarius fuo 
fenfu videtur ad jeciíTe. Principiő tamen 
generatim mcminit Regni Praelatorum,& 
Baronum his verbis: IN NOM INE 
SA N CTISSIM íE T R IN IT A T IS  , &  
INDIVIDIL/E U N IT A T IS. S T E . 
PHANUS H UNGARO RUM  R E X . 
Noverint omnes fiddes noftri, prtfentes vi- 
delicet &  f r t u r i , qualiter Nos , cum con- 
fenfu Sanftiffimi, Apojlolici, tT in prafen- 
tia ejus Nuncii, A nőnis Epifcopi, 4? alio- 
rum noftrorum Epijcoporum, Marcbionum, 
Comitum > nec non minorum quoque Perjo-
na-
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narum , ereHionem Epifcopatus , qui vo- 
cabitur Quinque-Ecclejicnjit, Jlatuimur itt 
honorem Dei,ÍT omnium SanHorum^Beniper. 
to ibi EpifcopofciEto privilegiir, tér minis qm 
ordinavimur, confirmavimm & C . De- 
íignatis dein1 ejus Dioeceíis limicibus fub- 
jungitur : Et ut hete ttofira ingenuitai au- 
thoritatis, jhibilii, é j inconcufja permet neaty 
batte cbírtam inde confcriptam Sigilli nojlri 
imprejjione injigniri jujjimur.
Ф SIGNUM STEPHA-
Nl REGIS HUNGARORUM.
N . 4 Non diílimulandus eíl hoc lo. 
co error quorundain, emunftae alias na- 
ris Criticorum , qui ex eo , quod S. Ste- 
phanus dixerit, Epifcopatum fe erigere , 
qui vocabitur Q^itt'jue Ecclefienjit ( id C Ít ,  
cujus fedes eric in llrbe eju» nominis) 
inferunt Urbem illám tunccoepiífe com- 
pellari Qtwiaue'EccleJiar , eö quö.l quin- 
tü locS, illud á S. Rege excitatum íit E- 
pifcopium. Quő fundamentő autem ipíi 
exiíliment, quinto potiü=>, quám alio /0- 
c í, &  ordine illud eretium cíTe; pláné 
non indicant: Ne ,ue apud veteres ul- 
lum ejus rci yeítigium inyenitur, fed
funt merae eorundem conjefturae. Con- 
ltat enim ex Hiftoria Converiionis Bo- 
joariorum , &  Carenthanorum, leu Ba- 
varorum, &  Cannthorum, circa Anwttn 
Cbrijii dum S Methodius in Mora- 
via praedicare caepiílet, á quodam £űt 
conjicere licet )  Eccleíias Juvavieniis, 
íive Salisburgeníis Clerico confcripta; 
jam tunc eam Urbem, Qwnque-EcckJiAs 
vocitatam fuiífe : A  Quinque , ut appa- 
ret, celebrioribus Gentilium Bajílich, feu 
Fanir.
ЛГ. 4. Etenim ejus Hiftorae Author 
narrat •, pag. m. /9. fub Privinna, feu 
Priwina f alias Slavorum Nitrienfium 
Principe , fed á Moravis fede pulfo[cui 
Ludovicus R ex , Caroli M. Filius,  apud 
fc exulanti, primo in Feudum , dein* 
jure perennali ,  amplam Regionem do- 
do dedit , circa , &  fupra Dravum^Sc 
Savum flumina} a Juvavienlibus Epifco- 
pis confecratas effe Ecclefias, ad Salapur- 
£/OT,feuSalapurgum, hodie Sbalavár, in 
Comitatucognomine: Ad Litidaver-Chír­
ében •> hodie Littdva , aut Lendva, Germ• 
Limpach, in Conitatu eodem: Ad Ifav- 
grimer- Chircben: Ad B. V. Cbirchen: Ad У . 
Bajilicar: Catcrírqtte focit, ubi Privinna
® ( ш ) ®
( id efl, Pruno )  &  fű i voluerunt populi« 
Ita illc. En ea jam aetate, Urbem illám, 
Quinque-Bajilicai, feu Funf-Qhirchen , á 
Germanis vocitatam.
N. $. Ad quod allufilíe cenfendus eft 
Petrus Rex Ungariae, &  ipfe Teutonicus, 
Baíilicam Cathedralem , ita quatuor va- 
ft is ,& a ltis , atque áNaviTem pli longé 
procurrentibus SactUit munitam erigens; 
üt fub eadem teöorum corapage Q uh. 
quc-Ecclefa, feu totidem Bafilicae eífe vi- 
derentur.
N. 6 Ungari verő fua linguá malue- 
íünt á Peucinu, loci conditonbus, & in - 
colis Urbem Pécb, feu Pécs [antique Pert- 
feu Pőce-t tefte Bonf. i.p. m.23.] co- 
gnominare. De hac ita InchofFer ad Art. 
0^09. Civitas Peuce-t vulgö Péti, feu Pé- 
cfal, Pécu, ex Peucinorum reliquiis, ad 
í)ravum fluvium (  in dijlantia 4- chciter 
Z>tucarum )  aífurrexit. Bajiam# fcilicet 
jx  Germariit oriundi, cum ad oítia Danu- 
°ii Peucen infulam, infra quam Darius 
aliquando pontéin conítruxerat, occu- 
Pailent; Pcucini app llati funt, ad quos 
l’eptenis oítiis per Hieroítomum, quod 
Maximuméit, navigatiocenteni*!, &  vi- 
S^tiítadus patebat. HaÜcnw Mc, citanj
® ( m ) ®  
fe Straboncm lib. 7. &  fubjungens: Hoc 
loco tam celebri, &  poítea ex felicitate 
Coeli, ac fo li, fcrtilibus vitibus paííim 
exculto, Stephanus Epifcopatum ere- 
xit.
N , 7. Séd ut ab utili hoc Epifodio ad 
vetuftiorum Diplomatum Claufulas re- 
greífum faciamus* In celeberrimo illő 
Privilegio (cujus originale S. Regis ma­
im fubfcriptum, fe vidiífe teftatur Card, 
Pazmánus, m Appendicell.Synodi An- 
nő 1629» Monaflerii S. Martini in monte 
fupra Pannoniam J i t i , h Genitorc S. Ste- 
fbani incepti, &  ab ipfo, ut inquit, eb 
animce fuet rmédium , pro (labilitate Regni 
fu iy adfinem perduffi ;  talis eft claufula: 
Quod ut verim credatur : banc рлріпаіп 
тлпи propria roboranter ,JigiIlari jujjimut. 
Dátum Лп. 100г. Regni noftri fecundo, /#- 
di8. X V .  Principium verő ejus tale: IN 
NO M INE DOM INÍ D E I  SUM MI. 
ST EPH A N U S,D IV tN A  PRO V lD hN ' 
T E  C LE M E N T IA , HUNGARORUiví 
R E X . Crtdimus, ѵегЬ Jcimus , Ji lo*
cií Divino cultni mancipatir , potejlaten 
atque bonorer adangment^erimm, id nőt 
folum  laude bumana pretdicandum  ,  verurt 
etiam Divina mércédé remunerandum. Q(0'
circA
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circa &c. Dein narrac, fe interventu , 
confilio , Ь ' confenfu Domini Anafiajiii Ab- 
batir diSli Monajlerii, talem eidem concef 
Jiffe libertatém, qualem detinet Monajlerium 
Sattíii Benediffi in monte Cajjíno. Quia , 
Üt inquit, propter orationer fanBar fratrum  
ejusdem Monajlerii, conjiliante Dominó A- 
naflaJíQ » &  jugiter adjuvante , confortati, 
Ь 1 laureati fumur. Singulare namque fu f*  
fragium , «^Oíi per merita S. Aíartini in 
>ne h pueritia expertur fűm  , memória po• 
farum tradere curavi. Ita Rex Sanftiífi- 
nius. Meminit fubinde ingruentir bello- 
fűm tempe/latií , Teutonkor, ÜT
Hungaror Jeditio magna excreverat, prtf- 
civilir belli ruina urgeret, vo- 
lente Comitatu quodam , nomint himigien- 
-/*» páter na me art fede repellere, aflantibur 
Ducibur ■> videlicet Раьпапо , Cincio , Or- 
, Dominóque meo Arcbi-Epifcopo (  Se- 
baftiano Strigon. quem ex eodem Mo- 
^afterio promoverat)  Votum vovi S.
far t in ó ,  qubd f i  de bojlibur &c, En Te­
ttes concepti V o ti! nufpiam autem Te­
ttes praeíentis paginae. Sub fincm tamen 
ftatuit Те/?еот , led qui iimul futu- 
rus eft vivorum, &  mortuorum, dum 
*it: P racip im w  itaque fub tejlificationibur
© ( І Н ) Й &
Sahatorh Dowini mjiri JE S U  Cbrifli (Eli 
Тфет hujus Privilegii , fed íimul etiam 
Vindicem )  ut nuttm Arcbi Epijcoput , £ - 
pifcopur ,  Dux-> Marcbio , Comer, Vice- 
Comes , feu aliquir homo , magnus <> jive 
p a m u i, de jam fato Monajlerio , aliquo 
módi fe intromittere ,  in mancipiit , terris, 
vineis ч decimationibm , pifcationibm , ri- 
pir , placitis, /z;;e concejjíone Abbatis ejus­
dem JMonaflerii audeat. Quod qui feceritj 
componat centum libras auri optimi, гяе- 
á/MB Camera noflrce , ac médium prafato 
Monajierio , fuísque ReBoribus , malediBio- 
nísque perpetuce vinculo feriatur. Haíle- 
nus Privilégium, cujus TransgreíTores, 
íit v id es, praeter gravifíimam poenam 
pecuniariam ; fulmine etiam Apojiohco » 
per Epiicopum praevaricatoris, ad re- 
quiutionem Abbatis infligendo , coer- 
centur. In quo , licet humánum nuf- 
piám allegetur Teftimonium , inviolabí- 
le tamen elfe debet > ac perpetuum.
N . ?. H is Primi, &  SS, Regit noftfí 
Donationales, &  Privilegiales adducere 
vei idcirco piacúit, ut moderni ff>ecimtf> 
aliquod vid.ant fbyli, quo olim rés grí' 
viílimae apud Noltrates expediebantur '• 
Quae íi hodie emanarenc, procul dubio
oinnc»
omnes Praelati, etiam Dalraatise, omnés- 
que Regni Barones, ad calcem ad je&a 
legerent íua nomina. Quod utinam o- 
üm etiam oblervatum í'uiiíbc! Multa- 
rum fané illultriuin Famiiiarum , &  ve- 
tuftorum Centis noftrae Heroum nomi- 
n a , ex Regum Diplomatis, avide nunc 
difceremus-. In Diplomatibus certe, ae 
Priviiegiis Regum Croatiee, &  Dalma- 
tise , ante aetatem S. Ladislai, &  Colo- 
Шапі Regg. emanat s , quae £w;W ,prae- 
fertim lib. 2♦ copioa recitat, ubique fe* 
te Epifcopi, Abbatet, Priorét, Juppani» 
Poft juppani, catervatira fubferipti inve- 
niuntur.
N .  9. Ex iis autem ,  forte lux affuU 
gebit etiam obfcuro átati privi/egii S. 
s tephaní,qui pott collaras in perpetuum 
becimas Comitatűs Simigienlis faepe di- 
$ o  Monarterio S. Martini íubjun^it: 
Et ne Epifcopus РлгасЫлпт ( fcilicet W e’  
fprimienfís ) injuriat, querimoniásque in 
CQUe5lio?ie Decimetrum pateretur, ei Qurtemy 
9uee vocatur Cortem , cum hominibur eodem 
pertinentibus tradidi. In eredione fcili- 
cet Epifcopatűs, quae fors in eundem 
l.Qo i aut priorem Annum incidit: Gy- 
ü la Regina, fubinde Anno 1006. Eccle-
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íiam Cathedralem , propnis impenfís ae- 
ditícante, abundéque dotante ; ut re- 
fert Inchoffer, ad d t .  A n. 1006. Per Cur- 
tem , qua vocatur Cortem , quid intelligi 
debeat, ab Eruditis ambigitur. Eorum 
tamen potior nunc opinio eft , intelligi 
Curiam  , Caftrum, feu Refidentiam K u ­
pán D u ds Simighienfis, vulgö Sumegb,ho- 
díedum ab Epifcopis Weizpriniienfibus 
poiíeífam. Séd de hac QuaeÜione pro- 
lixius nunc difputare haud vacat Adiri 
poteft Libellus, á nobisinTranfylvania, 
Typis Claudiopolitanis Anno 1744. vul- 
gatus fub Titulo : Decreta , b ' v i ta  Re- 
gnm  Ungari a  , qui Tranjylvaniam  poffe- 
dér un t. Part Secunda. Pag. 6tf. &  feqq* 
Ubi opinionem noftram variis pervetu- 
ftís Diplomatibus, &  rationibus ftabili- 
vitiius.
N. 70 Non abíimile Diplomád Archi- 
Ccenobii S. Martini Montis Pannoni©* 
eft illud; quod idem San&iílimus Pri- 
mus Rex Nofter STEPH ANUS dedit 
Monialibus Monafterii B. M. V. de Val­
ié Wefzprimieníi; lingua Grceca , iupe* 
majori Pargamen®, feu Membrán© pny- 
lira eleganter fcripcum, Sigillóque ma­
jori cer© impreílo , ipfiusmec b. Regis
fedefl'
fedent's, ac Sceptrum dexterá, Mundi 
globum íiniftrá tenentis effigiem reíéren- 
te munitum : cum adjeda Q quantum 
légi poteft) circumfcriptione , latinis 
charaderibus exprefla : STKPH ANll> 
D. G. R E X  T O T IU S UNGAROE* 
Quod quia ipíi vi.iimus, &  cum vene- 
ratione legimus, Veríionemque Latinam 
cum Originali Graeco contulimus; non 
fraudabimus guítum Erudici Ledoris, 
pretioíis id genus Antiquitatum Cymae- 
his deledari, ac irritari folitum.
N . u. Itaque praemifső ( in eodem 
dudu primae Ііпеэг )  majufculő íalvifi- 
Cge Crucis íignő ф  juxta fidelem omni- 
í*o 1 & accuratam inteipretationem, íic 
b fit :
í , In nomine Patris, &  F ili i , &  San- 
'•> d i Spiritűs. Conflituo Ego Stepha- 
^ nus Chriftianus 0 }  qui &  Rex totius
Unganee (6) curancem, &  adminilhan- 
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r  ( a ) Utitur prardicato Chriftianus, fen Chriíli Confcí- 
° 1' : Licit íignmn S. C rucis, &  Confcflioncin SS. Trinira- 
, ls pram iícrit; Ut non Ke folihn , fed Se Nomine, Cc 
M '^ °  Vcftibulo , i  Paganis, prioribus Ungarorum , &  
lodcrnis vicinormn Populorum Dncibiis, ac Principibus 
p *8 ' s diftinguar. Poterat ex inerito «ti etiain»Praedicato 
oyiflianijfmi: ftt hodie Kcges Franci.?. 
j .  * b ) Itaque jam tunc Qyutam Traníylvanieníein , &  
upán Siinigliieufein Duces dcbcllaverit: Provmciásquc
„ t e m  , &  gu b ern an tera  M on afteriu m  
„  fuper Sanftae D E I  G e n itric is  M etro- 
,,p o l!ta n u m  quod e íl in  W e fp ré m , 
„  &  in  illő  co lle& am  m ultitudin em  M o - 
„ n ia l iu m ,  p ro  animae mese falu  t e ,  u n á 
„  &  C o n t h o r a l is ,  &  F ilio ru m  m eorum  
„ 0 0  &  Pannoniae univerfae. E t  d o  an - 
„ n u a s  eidem  M o n a ile rio  N o n a s ,  cum  
„  Pra;d iorum  numerib, Iftu d  ju re ju ran - 
„ d o  affiruiO. N o m in a  ideö  Praediorura 
„ i l lo r u m  fu n t iíta  : Prim um  Z a a rb e ré n , 
„ h a b e n s  cam in o s c^uadraginta o f t o ,  &  
„  P ifca to fe s  fex. - - - Pofi Ju b n ex a  reliquo- 
» r u m  Р гл ііо ги т ,  ÜT PoJJejJionum потіпл% 
ff q 1,& ex  adducenda m ox Colomani Regis ifi- 
, ,  terpretatione , lim pidius patefcent ;  Ita  
, ,  Donationem fiiam  S, R e x  profequitur  í j 
a lia  p lu fa  d o  , ad  hon orem  Sacro- 
„ fa n fta e  D eip aras, M e tro p o lita n o  p ro  
„ M o n a i le r io  ,  u t do n ec íle te ritC o e lu m , 
„ & t e r r a , u t fin t M o n a íle r ii. D o  etiam
»,po-
Eomm (  qiinc prii\s erant libtri Dueatut)  Regno Ungaii# 
ínCorpoiavuir.
( c ) Scu á jm isdiftioiie Dioecefani Epifcopi cxemptuni* 
&  Metropolit* Strigonienfi iinmcdiatc Fubjeftum.
( d ) Plurcs habuiílc S. Regem filios; vei h iní cer* 
mm eft; Et firrrtatur fententia Itichojférii, idipíuin tra* 
delitis. Reliqiioruth nomina p rite r  Henri cum ( Hungari* 
detorte Emtrieum) Patrui í i i i , S. Henrid Imptratorit 
nőmén gcicntcm , intercidiílc, dolendum.
„  poteftatem in hac habitatione, ut no- 
„lentes habitare fub difciphna fanftae 
i,maníionis; impatiens ordinationis Ab- 
jjbatiífae, &  Sororum ; uc expellatur ex 
nloco invita, &  non volens. Sí verő 
í,quis pras;ümpferit ex ilhs, quae dedi 
s,ad hanc habitationcm abfcindere, aut 
>,abalienare aliquid , aut ex Generatio- 
s,ne m ea, aut altér ali^uis , íive Reges, 
i^five Principes, íive Belliduces, íive E- 
iípifcopi, íive alii aliqui; ut habeat A- 
*>nathema á Patre , &  Filio , &  Sanfto 
í»Spiritu: Gloriofa Domina noftra DEI 
»Gemtricc , &  femper Virgine Maria : 
jjGlorioíis Apoftolis: Et trecentis de- 
i»cem , &  oólo Patribus : ( e )  Et omni- 
»bus Sanftis ( / )  &  á Me Peccatore. 
Hadenus Diploma San&iífímiRegis no- 
ftri, qui fe teccatorem palám nőm mar c , 
Hon erubuit*
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( * )  Qui ncinpe inteifiicruntConcilio N ic*n o : Quo* 
fuinnia femper , praíertiin apud G r ic o s , vcnc atio. 
Uncte corundcm Authoriratem , Grxcorum iinitatione >
• Rex nofter Diploinati fuo Giseco intcrpofuit.
. ( / )  E 11 Sanclomm Invocathitcm jam tunc ni Ung»* 
£•* graviífimis Ncgotiis, &  Juramentis adhiberi íolitain.
l'at enim Kex omnes Santtos , ut in VindiíUin Sacn leg® 
japinrr, Anathtmn , íeu Malediftionem iinpettcnt, conua 
‘uvafores fuarum Douationum.
@ ( I 1 9 ) |
N i ті. Graeci idiomatis, tunc in Un- 
garia pari fere paíTu cum Latino crefcen- 
t is , notitiam habuiíTe S. Stephanum; 
extra controverfiam e ft; Fuiíle autem, 
hujus Metropolitani Monafterii de Val­
ié Vefprémieníi incolas -> Monialer Gr<e- 
cár, ex Orientis Parti bús accitas, &  Re­
gulám S. Bafilii Q Monafticae Vitae in 
Oriente Authoris 3 fecutas ъ proinde 
Baji/ianar (quales hodiedum in Graecia, 
Bulgaria, Valachia, Reliqq, millenae dán- 
túr )  non ex vano conjicimu^. Cum 
íícut ex Ltttio , Monté nimirum Cafjinen* 
fi accitis M onachis, in Monté Pannó­
niáé Лfin' collocatis , Latio idiomate, út 
fuprá retulimus; Itah is, idiomateGrae- 
co , Fundationales, feu Donatiom ks 
fuasRex piiífímus expediri julíerit. Qui- 
bús tamen quacunque de caufa(forstjuia 
Virginibus ÍIugariy haud animus ellet, 
Gracir femet adjungere > &  ex Oriente, 
pauciores adventarent }  lapiu temporis 
deficientibus, circa Annum 1109 . 
diftina i Latium, in facris Ceremoniis ri- 
tum , Regulámque S. Benedi&i íccurae, 
íuccefliífe videntur: Cíim nullus alius 
Religioiarum Virginum SacerOrdo tunc 
in Eccleíia D E I , feu Orientali, feu Oc-
C'dentali, praeter Bafllianas, &  Benedi- 
Ш ш  floreret. Quae dein'’ reformatio- 
nem S. Bcmardi ( ut múlta alia, Virorum, 
ac Mulierum Monaiteria ) recipientes: 
didae funt reccntioribus Saeculis Bemar* 
din# , feu Cijlercienfei: ut piurmm fubfe- 
cutorum Regum Diplomatibus, Faffio- 
nihus, Cambialibus , aliísque Inítru- 
nientis authenticis docere poífumus.
N. 13. Atque harum in gratiam Anno 
fupra citatő CoíomanusRex nofterfvul- 
go Könyve: Kálmán )  Privilégium , feu 
bonationales S. Stephani in linguam la­
tinam traduci, eidémque Membrán® , 
charaftere Gottico , tunc ufitatiflimo, 
ibfciibi juffit: additis quibusdam,&con- 
firmatis, quas interea temporis, diftum 
Metiopolitanum Monafterium, juítisTi- 
tulis acquiiivit. Ita autem ibi ad Ver­
bum :
„  Anno Dominicae Incarnationis Mil- 
ijleíirnő Centelimő Nonő , prajcjpknte 
>íChriítianiífimo RegeColomano, reno- 
»vatum eft hoc Privilégium bezprincn- 
fiumí'i'/rf illic Jcribitur jMoniahum. Cau- 
» fa  autem renovationis ha?c funt. Cüm 
sí totum Privilégium S.Stephani de omni- 
»bus pertinentiis ejusdem Monafterii,
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„C era  Sigillo ejus inlignita eíTet invo- 
„lutum , &  inevitabili neceífitate qua- 
„rundam litigationum fuiflet apertum, 
„  Causísque , qua; emerlerant extindis , 
„  &  exinanita hde veteris Privilegii (g j 
„oportuit nóvum fieri; Quod ca conti- 
,, rtet, quasMonafterium illud íine omni 
„controver.ia illő tempore obtinuit; 
„  quando ipfum Privilégium praeceptum 
„eftrenovari. Et haec funt, quae in ca 
„vid im us, &  invenimus eíTe ipiius Mo- 
, ,  nafterii fineomnicontradidione,Simo- 
„  ne Quinquc-Ecclefiarum Epifcopo juf- 
„  fu Regis , &  confenfu bezprineníjs(7>} 
„E p ifco p i, diligenter perfcrutante, &  
„  veritatem rei Regi ChrilUaniflimo Co- 
„lom ano referente.
( g ) Exinanitam fttíern d icit, non qitoct redditum e£ 
fet invaliduin, &  invigorofum, fed ne apertio, caiuinnian* 
di occafionem prsebeat adverfariis Monialium ; quaíi nli- 
quid ellet erafuin, vei additum : ut proinde &  iplis plenio- 
rtm  fidem facérét ; renovatum eft, feu titulo поѵл Do- 
nationis polfeííiones earuin Confirmati. Sané hoc Privilé­
gium coram ínultis Regibus Ungarice deiu produéhun , 
&  ab ipfís pro authentico , vigorofo , non cancellato , non 
abrafo, agnitiun , &  roboratuin e ft : öt infrá uberiüs di* 
ccmus. Eftque hodiedum magnum illud Sigillutn ce* 
m im  ( de quo fuprá) de inedio M em brán! pertbraro, 
finniter ex ligula ineinbianicea pendens.
( b ) Ita fcribit : acCoirtmodatiiis ad origincm Vocis 
А іе іш ш ік *  básbrim , feu fVcit-pruti, albusfons, a quo
®(« ч )©
„Videlicet Villa Zaarberin ( i ) cum 
s,qumquaginta quatuor maníionibus, &  
„totidem vineas: Ita ut quoeíibet man- 
n íio annuatim dido Monaíterio fexagin- 
5»tacubulos vinidebeat admimltra-
o lim ; Oppido nomen mditum á Teutonibus: aflumptum, 
<Si detortum ab U n garis: Qui fons ( vulgo Fehér-kut) 
prope Arcis petrain ubertim fcaturiens , multis foculis, 
ejusdem Areis Cuftodibus, &  Civibus ( omni aüoquin 
Unda deftitutis ) falnbres aquas per antleas affundebat. 
Nofh'S memoril fiivolis de caufis obturatus! maximo 
Arcenfium coinmodö reíerabitur; duin munificentifli* 
mis moderni Excellentiílimi D. PofTedoris , pro coinino- 
do füorum Civium maximé Zelantis, fumptibus, an tle* 
leparatse fuerint. Ex quoiunul coll ige , longé á verőre- 
cedere coruin opinioncm , qui Oppido illi nomen mdunt
*  vefifz-prém , perifim bria : Quaii Gifella, S. Stcphani 
C onfors, Cath. Eccleíis fundatrix , hoc d ifto , fimbriaí 
ipfas fuarum veftiuin pro coníummanda hac E ccle íia, 
vtnum  dederit. Sané locus ille jam tűm Florentiífimuj, 
^  Epifcopatu dignus , Anonymus haud fuerit : Neque 
Jamen iíH antiqüius nomen aflignant; fed nec uípiain ta* 
le reperitur. Séd Пешре ex btisprun Vefzfx-préin derivS* 
íU nt, iit ex Lotaringns Lator-inge s,
( » )  Eft V illa , feu poflcífio Tat pojmlofa , adjacens 
Lacuí Balaton , inCottu Veíprimienfi, circumfita feracibu* 
w neii, quein hodie dicimüs Szárberén , &  frcqucntius 
Vorösbtrin .• A g leb aru fa , rubeísqne lapidibus illic ftc- 
4llentibus. Nominatur etiam in Synodo Paim aniana, 
Juter Parochias exemptas. Quam dum Pfterjfius in íiiis 
Conciliis Ecclefiae Ung. reprim eret; vitiosé expreffit 
^*4 fe  hérén , íeu Saxonicum berfn : Contra fidem Diplo*
Katiim, &  priorum Editionnin ejusdem Synodi. . . . .
, ( h )  Modus loquendi per Cubulos v in i , f e g y  Kőből-
°rt J  hodiedum in illis partibus durat: non fecus ac 
Cllc*  Mátrám , ad G yóngyóim um , őc alibi. Eft autein
@ ( « 4 ) [ g )
„re . Séd terra ad ipfam Villám perti- 
„nens,eítcommunis: (/)E tfy lva  ipíius 
„  Villás habitatoribus O ) praeter fylvam 
„Coquinae, quae circumjacet in metis (») 
„Secunda Villa M ama, in qua funt 
„aratores, plauílrales £0} &  alia officia, 
„p ro  utilitate Eccleliae exhibentes, juxta
«ргаг-
t>in! cubulus paulo m iiior m e n fu ra , quám  U i'iia  partium  
ca iu n d c m  , qnam m agn am  , fen Nagy- aki vocant. Sá n c  
cubulus vox dim inutiva ex Cubo (Ita íis  Cabo > in P a rtib u s  
etiam  m a ritim is, tefte experientia , m enfu ram  11011 liq u i- 
d o ru m  , fed  íö lid o ru m , iit fru m e n ti, fa liu in , reliqq. fi- 
gnificat.
( / )  S e a  11011 divifa íecun du m  n u m cru in  Manjionum, 
feu Seílio m im  Jó b b a g y io n a liu m : Sicu t ciá n t d iv ifa  Vincié.
(  m )  Su ban ditu r p er Z e u g m a  : ejl communis, fed  fo- 
liim  habitatoribus V i l i i .
( n  ) Sylva Coquinn, q u x  lio d icd um  Konyha-erdeje 
vocatur ( co quod inde lig n a  adveherentur ad ufum  C u li-  
in t  M o n ia lin in ) jam  tűm  erat m etis d iftin fta  , &  ab altéra 
í y l v a , habitatoribus V i l l a  c o m m u n i, íign is m etalibus di- 
v ifa , ac fo li D otninarum  u fu i r e íe m ta .
( 0 )  H o d ie  n u lli in Mama aratores : nifi quatenus 
ű gro ru in  u fu m  , D om in u s T e r r e ftr is  , B cré n yie n fíb u s  
perm ittit. V illa  in ju riis tem po ru m  defolata , ad C ap u t  
Balatonis la c u s , inter Sándor , &  Berény ; proeter tetn- 
p ellu m  S. L a d is la i, &  m ip er ndpoíitum  liuic Ercmitorium 
C S a c e r d o te , &  L aico  A n a ch o re tis  in íh u íh im ) x d ifk io r u m  
n ih il oítentar. U n d c  illi M a tris  (  M a in a ) n om en  ? in cer-  
tum . M a tres M amas, Patrcs Tatas jam  á p ucris R o m a-  
n is  vo cari folitos , teftis cft M a rtialis  lib. i .  É p ig . 8s- 
d u m  fen icu lam  puellam  , his ten eroru in vo cibu s úti Co- 
litain , h o c falc Poé'tico a d íp e r g it :
M a m a s , atque T atas habét A fr a  : Séd  ipíá T a ta ru m  : 
D i c i ,  &  M a m aru m  m axim a M a m a  poteft.
„praeceptum Abbatiffae di&ae Ecclefiae; 
s,tempore conftituto QO
„T ertia  veró Sondur, Qq) in eadem 
„Libertate, (r)
„Q uarta Km fa , (r)
„  Quinta Chitim. ( 0  
„  Iítas quinque Villás, noftros Udvar- 
i, nicoí (« )  di&o Monalterio dedimus ju-
nie
( p )  En Urbárium compendiofifllimim: Laborabitif, 
yutmtnm ju jji fueritis , pro rátlőne temporis, Seu , Ara- 
tores , &  Plauftralcs , id cít Ciirrigeros, &  alia Otficia ,  
feu fervitia cxhibebitis; juxta prceceptum slbbatijfa, tem« 
porc, quod vobis conftituetur. Et hac Regula, vei ргж- 
ícriptö Urbariö non íbluin M m enfes, fed &  alii haruin 
Monialiuin fubditi, á tcmporc priinx Fundationis , regi 
adfueveiunt.
(q ) Sondur feribit Coloinanus: Sondor grarcis cha- 
rafteribus S, Stephanus. Hodic partim Sándor vocamus. 
Eftque defcrtuin, feu Praedium , nfibus Kencíienfium 
coucefTum.
( »') Qua neinpc Mamenfes fiúit regulati: Ut fcilicet
Pl'°  Monafterio laborent, quantum jurti fueríut.
( s ) K enfa Colomano: Knefa S. Stephano , pofteriori*
btis fjEculis ( íit & hodic ) partim Kentje, feriptum inve*
inas. Locus amplus, acpopulofus: ut qub Sindorienfts,
Cbitimieiifes, defolatis íu isV illis, partim iminigrirunt.
(r  ) Chitim, gra'cc TJttim cxpriinitur: hodic partim (■zitén.
( « ) Erant ergo Berfnytnfts, Mamenfes. Sándoriert- 
y s > Kene/tenfes, CeJtínitnfts , continua ferie , ® a!aroillf  
Mcus Caput cingcntcs; omnes Udvarnici (  Udvariak, Ud- 
vari jobbágyok J  ícu Regi a: Aula.* obícquiis deputati, 
pi'iusquam á S. Rege in honorein B, M . V< Monafterio 
Vcfzpriiniejifí donarentur.
® ( » 0 ©
„  re perpetuo ( я )  poííidendam. (y )  In 
„iftis  quinque V illis, videlicet Mamay 
„  Sondur-, Kenfa , &  Chitim, non eftter- 
„ r a  commiinis,(ü}& tota terra ipfarum 
„V illa ru m , fcilicet akaratja circumja- 
„  cet in Metis. Nec alicui liceat habita- 
a? re,niíipriús Domina AbbatiíTa volun- 
?>tatc admiferit. (aa) „Item
( * )  Sivc ut exprimit S. Stcphauus: Donec fleterit 
Ctxlum, № T erra, ut fint Mona/ierii.
( y )  Ita habctur in O riginali, reclamantc licét Gram- 
macica. Séd lacinicati ejus atvi etiam Critici dánt ve- 
niam.
( z )  Sicut nempe fupri dixit, in Zaarberin eíTe 
communein. Unde hac excepta, dicenduin erat: Ja 
iflis quatuor Vil/is. Séd venia iterum fit Cancellaiio.
( aa) Et ab hac Voluntate Abba’.iflx totó terra ipfa* 
rum ViUarum (ícu  tota plaga, qmt intra Szent Király - 
Szabadja, &  Balaton fo-kajár , juxta Balatonéin Laciim, 
laté ditfundirur ) d iíla , &  vocari ccepta eft dkaratja, id 
e f t : voluntas eju s: quain hodie Akarattya fcribiinus . 
&  pronunciamus. Cilin tota illa p laga , jme pei ennali, 
AbbatiíTse, ejúsque Monafteiio fit (fonata, Őt exprefsft 
etiam hoc privilegÍQ inunita; ut ibinullus populus, nol- 
Iúsvií homo paiticularis condeícendere, &  habitationcw 
figere prxfumat; Nili Abbatilfa, de bona voluntate, feu 
íponte , *Sc libei e , ac benevolé adm ifeiit; Confei-. qusc 
W erbóciius refertp. i. t .g $ .$ . t.bffeqq. Hodie nomen 
Akaratja, feu Akarattya adhacfit illi faluin plagulx, q u í 
poft doiíá colliuin Czitén, ad Ba!atöu-fő- kajár piocu iit : 
Pafcuis Ista , nuper etiam fcrtilibus vinetis coli ccept», 
Quam alendo, öt multiplicando pccori olim ferviiflfc, ú>' 
dicat nofcibilis locus A llo d ii, padiin Apáaák-Miijorsi- 
ga d i& us: ex cujus ru lcnbus, egeíh'sque funüamentis, 
vicini Kajarhnfes CalvinicoLe, anie non multas Melles» 
Kcdcfí* fuce, Turrim jjieealtatn adjeceruut.
„Ttem,Villám Vámos {bb)cum decem 
„manüonibus: In qua funt operatores, 
í} fcilicet fabri, &  alia fervitia exhibentes: 
» (V )  Et terra eft communis*
„Ite m , S, Rex Stephanus dedit Vil- 
s, lám Роіоьпік (dd) cum o&o maníioni- 
„b u s : fed terraeft communie.
„Item  , S. Stephanus dedit Villám 
), Podrug (ee) quarum Qff)  terra non 
5,eft communis, fed circumjacet in me- 
>» tis.
,, Ita tamen, quod di&as PoíTeflioncs 
«tam in Decimis , ( j g [) quám in Magi­
éi ftratibus Capellae (bh}  diöarum V:lla-
„rum ,
(bb) PagUseft hodie ftcqucns, Vefzprimio conterminus. 
(  cc) Poriorem Loci partéin defa&o Nobilcs incolunt. 
(.dd) Poloznik, Villa mediocris prope Füred, &  
j , ad Lacuin Balaton ; cui Ven. Capitulum Veíiprwi. 
bodic dominatur. Hic erat illc Mororum Cultor, cujus 
P«r expreíTuin incminir S. Stephanus.
( f f )  S. Stcphano Pndrog, hodie paííiin Padrag , vicus 
j^odicus, amplS terrenft, in mediis fylvís Bakonyién»* 
Us > intra Sfmtgb , &  V&fon - kú.
C Salvis Graminaticse legibus debebat dicere cujus 
non quarum. „  ..
r. (sg) Ütpotc á S. Rege , Eplfcopatüt , &  Моно/Іст 
* “ ndatort, in perpetuam Elecmofvnam , ac fortéin tim* 
dat'onis, Monafterio dona is :  ac plurium jam Ueculo- 
jüin ufurobora ts, &  coram Regibus, lcgatóque Apolto- 
’e°> femper feliciter deíenfis; üt pr*t*r Diplomata, 
‘ ocefTus fuperiude extantes probant.
Seu jure Patronatűs : ld eft Jure eligendi, ac 
P^fenrandi Partom , qui funt prarcipua, digniorque 
**'* Magi/lratut CaptUarum ) öt alies Curateres beele-
. « k a » ) »
„ru m , Epifcopus bezprmenfís in nullo 
„  debeat moleítare, vei in aliquo pertur- 
„bare. Totum (ii) Monafterio noítro 
„duximus pertinendum; íicut inDona- 
„tionibus Kegalium extitit confuetum. 
„  Et eaedem Dominóé in Confecratione 
„C hrifm atis, &  Ölei, Ecclefiae San d s 
„  Strigonieníis O O  pertineant.
„ Ite m , S.Rexdedit portum, &  Nau- 
„  lum Sziget feo (# )  vocatum ; cum fe- 
„ptemNaucleris; &  in Villa T t o ;  eis- 
, ,  dem fundum Curiae, &  Viam.
„  Item ,  S. Rex dedit quandam Infu-
„lam
darum , qus funt in his Villis ;  cíteráquc providendi» 
q u i funt Patronoi'um.
( iij  Id eft: &  Decim as, &  Magiftratuin Capellav; 
rum , feu Jus Patronatfis: Quod vehcincntcr Isfum eft» 
dum alicni á fidc, &  Rcligione legitimoruin РоГГеПогшп, 
ipíis reclamantibus , nec tamen impedire valentibus, c 
Schola Dcbrccineníi Declamatorcs, per faftiofos, &  coii' 
cumaces fubditos, Rákóczianis tumultibus fietos, in hat 
Capdlas, armatu mami intrufi funt. Quos ScrenifliituC 
R é g im  Zelus, ac Pietas, foluin vértére, propediem conv 
pellet.
(kk) Strigonitnfi feribere debebat: Cui velut Metró*. 
politan* Eccícfíce, ab Ordinarii jui isdiflione exemptas; | 
immetiiaü fubjeftas S. Rex voluit: Non verő immtdiati Se 
di Apoflolica;, prout conftituit circa Monafterium S. M*1"  
tin i, Montis Pannonit. Et ideo etiam Monafteriuitt ip(*'. 
rum faepiús vocat Metropolitanum,
(//) Eft Síigetfeo, feu moderné Sv^etfS > infraRác*' 
almás, in citeriori rippa Dauubii, Cumitatu Albenii í’11' 
pra Fódvarinuin.
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„lám  ObadaQmm) vocatam, &cum illa 
dedit Villám Zdntbov, (»») ultra Da- 
nubium: cum triginta maníionibus, &  
»  Magiftratibus Capella»* Item, in De- 
udicatione cjusdem Monafterii, viginti 
í,manfíones. Sunt etiam in eadem Villa 
»jduodecim pifcatores. Totaterraipíius 
o, Villce Dominii Abbatiífe eft in metis. 
«  Quarum méta fic incipitur:
„  A parte fuperiori, in íine ejufdem 
«V illás, méta lapidea: Deinde vádit
I „ad
(mm) Correfpondentem , i'it apparet Zantbovia. Quat 
juxta contextum grarcum S. Stepbani vidctur etiam vocata 
fiiiíTe Sz. Háromság-Szigete. InfulaS. Trinitatis.
(««) A lii ícribunt Zántoro; Sicut Jászom in fuperio- 
Ungmia. Séd moderné fcribcndtim videtur Szántó, 
*d eft, Arator : Ciini illud prifconim Ungarorum, аг* 
^uivaleat in pícrisquc noftro S í. fic üli fcripsSre : Zent, 
Zabé, Zárka ;  N os: Szent, Szabó ;  Szarka. De hac V il­
la grjsem textus inquit: Habét Aratores 60. I'ifcatores ad 
V ail«bimn 1 2 . Fabros lignarios 3 . Ferrarios 2. Lagena- 
ri«m 1 . (Csobolót és Vórós-gyurkótsinálóc, aut Kádárt, 
^ 0  Victorcm ) &  Tornatorcm 1 . Acfuprá: Et loci traje* 
™ ч п , fimul etiam Transveélores 7. &  Icloniuin Fori. 
Un de infig nem tunc locum cflc oportuit: Cilin tót Áre­
s é s  , Opifices, Naucleros, &  Trajeftum Danubialem, ac 
Jd on ium  Forenfe, proinde Jus Nundinarum, aljas Ur- 
bibus fulihn, atquo Oppidis conferri folitum habuerit. Eft 
hodiíque Locus in H ácskas ág, feu Diftriíhi, &  Comitatu 
Hácfienli fát celebris, Incolarum numero frequcní, rei pe- 
СЧасі.т, ac pifcatorii exercendit peropportunus; Situs pro* 
P £ hajam , Vvrfís-Mártoii, ac Bettinán, ubi 1 lajeclui 
lile pei- Danubiuiii: quem tamen hodie, Ungari qupque, 
*Шп Raícianii, potioribus Loci incolis, palíim vucuaut: 
fciíicct ex redice Ungarica: Szántó.
„  ad O rentem , ad metam terream * quod 
„  vulgaritcr érhát vocatur: Dcindc vádit 
„  in duas metasterreas: Dcindeadmctas 
„trés terreas: Pofthac vádit ad Partes 
„  Meridionalei, &  ad magnam viam in- 
„  jungitur. Dcinde vádit ad Monticulos* 
yí &  ibi itat méta lapidea, quod Bah 'ány 
„vocatur. Deinde reverticur juxta viam 
„magnam , &  venict aflidue ad Nemus, 
„quo.l jacct juxta fluvium Danub i : &  
„ í í j  terminatur. (oo) Totum Telonium 
„  Fori, ac alias utilitates ejusdem V illa 
„  conitituit.
„  Item, S. Rex dedit quándam Tnfu- 
„lam  Sild vocatam, Qpp) cum terris, &  
„  lacunis > &  decem maníiones ad pro* 
„curationem pecudum: (qq) Et in illa
„In-
(00) En Mttolt) »eruftifTim*s, tanra accuratione con* 
íertptas, in majoré nec hodierni confci ibcient. Quac tamen 
in textu grxco S. Stephani haud reperiuntur. Unde paret 
Kcgis Colomani juíTu confcclat: vei íaltem ejusdem confcii- 
fu roboratas efle.
(pp) A lii feribere maiunt S jld , aat S u lii , (ed pariim 
conformiter Originali. Impeti'a eft h ie  Monialium poí* 
felíio , 4 Dominico, Filio Joannis de VadSír, al ísque Ne* 
bilibiif , coram Palatino, Nicolao Konth de Hudc vá.a: Séd 
Monialibuv, cum o nnibui appertinemiis adjudicata , An­
n i ^  Mctalésqiie juíTu Pala-mi, &  Tabuhc O&avalit, i  
Capitulo Búdéin confethc , &  in membrana expedir.t.
fq.p Maníiones ad procui ationcin pecudum hódi* 
vulgarirer Szál/ás dieim'b : Quales li erant h *  io.M aiifi#‘ 
n e t ; ainplam oinnino Infulun cíf« oportuit.
© ( ч « ) ё ?
))Infula habent pifcatorcm fturionum: 
„ 0 0  fed terra nonefteommunis.
„ Ite m , dedit Villám Sorlot, (ff) ad 
j»procurandasapes fed terra eifc com- 
íí miinis.
„ Ite m , deditS.Rex Villám Girinchar
I 2
(rr) Itali, pr.tícrtim Vcncti, Hufoiut, qualcs in Da- 
Dantibio capimus, ex Adriatico advehi folitos, voenut 
Et hoc í'cnfu, voec Sturio, ufuin tuiíTc Colo­
sa im u l, mobabiliws eft. Ut pro'nde pifeator pro pi- 
j b  m a : Stui io pro Hufone, ifthic politus fuevit : Cum 
~апцЬіц$ peculiiu es Stuioiuun noftratium (vulgó Kttítgc) 
pifenfutas, feu Tanjas Ungariv, haud oftenttt, bene inai* 
*** autem Hufonum.
ss) Alii Icribuut Sarlós, aut Sarlós, id eft, habén* 
"Icein incftbriain : Qualicr dicimui ctiain Sarlós B/ldog. 
yl~fzouy napja. Hanc Villám , in Comiram liarenytnfi 
íxiftcn.em , Annő 1 3 3 4 . Moniale* dedére nwdo fcudali, &  
Ü I^Tiitiiftratoi'io, uníenm Molcndinis Montaniif ícu vcnio 
*jnP«líi* ) Ten-agii*, flt Ccnlibus, Abbati N a oleo O. S. B.
‘ J 1*!’ rajiét Alontis f e m i  Veradicnfis ( feu Peet-Varod ) 
-a conditione : ut tam in viílualibus, quim pccuniií duas 
Paitcs in Civitate Caftri Sime^ienfis, pro Monialibus depó* 
p,a‘ cfíé ilivi ; Tertiam pro fatigus <ibi refervet: ut teftatur 
‘’ aflio coram Convcnm Beati Л-gidH de Simigio ( id e ft : So- 
,ІІСК У 'У аг , cujus hodioduin Rudus vaftum , cum fubjefto
> juris Szíeseniai.i , intra Lak, № Lengyel- Tóti, i  1quo 
• J'n ,Soi/iu(ry- Vármtg jf,fb«C°m it«niS Simigienjts, ut 
‘pfiim cjuíSigillum  prifofcrt, &  non Simtgienjti) emanata.
Mortuo autem Abbatc Nicolao, Epifcopus Ouinque Ec- 
c'clieiili» eandciu Villám Sarlós, violenté invalit; &  occu-
> á quo 11011 niíi Vrií Juris rccuperari potuit.
f tt)Non modó Liberalitatam , fed &  Providentiam S. 
. mirari fub it, ut qui de procuyandis etiam apibuí co-
в К » » . ) ®
„  («») in eadcm libertate: fed terra eft 
„  comrnunis.
„  Ex omnibue poffeffionibus iftis non 
„habét Abbatiífa aliquot Servieuter cum 
,, equis; nili lolummodö fexaginta: (x x ) 
„ E t  tresmaníiones Carpentariorum.Y^)
»Et
(un) Grxeus textus, ma*is ad Slavonifmum aeceden* 
do habet G rin tz ir : Quod hodic paftiin Gerencsér dicimu* 
é l fcribiinus. Pcrtinétque ad Monafterium Bakouybélicn- 
feO .S. B. quod cambialirer pro illő dcdic Monialibus p o f 
fefiionem Balaton-fó-kajár : cujus fupra meminimus.
(xv) Qui fcilicet obligaremur pro Def'cnfíone Regni) 
loco Monafterii militarc: біЛі Servientes, feu Nobiles, fed 
cum rcftriéHone, non R egis, aut Regni ( qui funt (implici­
téi-, &  abfolac "Nobiles) led Monialium: Apáczák Neme/ - 
f e i : Sicut PúfpSk smt Frfek-Nemefjei, Káptolan-Nemejjéi, 
Apátur-Nemejfei, feu Prxdiales, &  Servientes Epifcopi > 
Capituli, Abbatis, Reliqq. utíimt Verebclyienfes, Vajken- 
fe s , Vecsenfes, Báesenfes, Reüqq. Et fub Banderio ( fuiífe 
enim hec Monafte; iuin Bandeviatum; vei ex numero Equi- 
tűm patet) Abbatvja. Sexig inra tales Pradialcs, ínis Eqnisi 
Armis, &  Stipendiis, Regia Caíh-а fequi debebant; ob Pr*- 
d ia , &  fundos, quos A Monafterio fub hac obligatione pofii* 
debant, diu ante ipíbrum fcxu Maículino: Quo ахгіпбІй ea- 
dem Pnrdia , &  fundi demtii ad Collationcm AbbatiíTc re- 
cidebant : ín fit etiam in pisediis aliaruin Ecclcfiarum- 
Quales Pr<tdialcs, praríertim in Szár-Berlny , feu VSris- 
Berény, velut Capite Hoiiorum, E cilc íi*  vicino fuific; haud 
dubirarc licet: Et indicio funt, V in c * , aliíque fundi, p a f 
fim a NemeJJek(,fc\iServientium,6l  Pritdialium vocnti.Quam* 
qua eorundem Puflc(Tbres,auc Ufufruftuarii.jnm omifiő pi a’* 
dicató, Apáczák, íimplicitcr fefe NemeJJek vocitarc affeftent- 
( y y ) Carpentarios vocat, quos Fabros lignarios dici* 
tnus: Ex Italica nempe voce: Carpentato. Undc dua mán' 
(tones Fabi oi um, quai um mox m em init; fueruntfanc Fű' 
irorum ferrariorum. Et claritis S. Stephanus hős Fabros d«* 
ftinxit, in lignarios, &  ferrarios: nt fnpri adnotavimus-
« К ч О ®
„EtduasmaníionesFabrorum: Etunum 
^Tornatorem: EtCuftodem Iagenarum* 
í i (üü)  Ca2teriomnes,vel funt Vinitores, 
» vei Aratores, &  alia fervitia exhibito- 
» rés.
„ Ite m , dedit S. Rex Portnm Modochea 
»  (aaa) quod tbona (bbb) vocatur ,* cum
1 3 „de-
(zs) Forí eundem vocat Colomanus Cuflodm Ingtna- 
*um, qucm S. Stephanus dixit Lagcnarmn: Per quem nil 
vet»t Vittorcm, &  Ccllmium , feu Fabricatorem, &Curato* 
|eui Vinariorom Vaforum , &  Vaícnlovum inteliigere: Seu 
'Ha dein voces Hordók, Csobolók , VSrüsgyurkók, feu quovic 
®l*o nomine thecas vinarias exprimente.
(aaa) Locus ide in fubíequis Donarionalibus > Statu- 
toiiis, Metalibus, Adjudicaroriis, aliísque authenticis Do- 
tuinentis paffiin vncatur, &  íeribitur Part - Madócba, aut 
Part- Madócsa, fcilicet á Portu , quo celebri, ec utili 
fiaudebat, in citeriori parte Danubii, circa Füidvarinum. 
«ifeftíbarur prrríertiin a Georgio Abbate de Madócsa ' Iti* 
deni ad ОапнЬішп > infra Földvár exiftente ) &  á Nobil* 
N i«ola0 de Pákus, PofléíTore V illx  Hat ra , qu* conterini- 
*'a eft Part-Madócs*: Séd triumphSrunt fcmper Moniales. 
n ЧЧвгпт gratiain dein, Albertus Rex nofter Part-Medó. 
fííW; > Sí pnrterea duas ipfatura , eideni vicinas pofléfljo- 
|!c*> fcilicet Kórt-véíy, &í Kiskormó, ex Tolncnfí, tramtu- 
J t  in Albenfem Coinitatum , Annfl 1 439- í*uper quo exftat 
■ploma ipfius fub pendenti íigillo. Quue cum ob virtutts 
Pr*ftantiam, Sanéh'tatísque fámáin ( obquam & B ela IV . 
j .  Margaritam fiJiam fiiam cisdcm educandam concredt- 
d|t D EO , honiinibúsqnc ainabiles, &  gratiofo fuerint, 
mirandum, quödfucceflu temporisplures adhuc pol- 
tlfioiies Regum , &  Privatoruin Donationibus, alusque 
Jttftie 'I itulis eisdem acceflerint: iít circa ipíum ѴсГтргі- 
,Г1‘ЧІП роіГеШо Kei/tecbe, cum Molcndino, Korlat- Ma * 
v,a y difto ; Item , Chat ár, Ttkerós, Tátiméi! , Menyeke,
® ( 4 4 )tS)
^defccnfu ad piicationem Ufonum , &  
„ad  opus Monialium, S. M ari® l'ervien- 
„tium . (ccc)
„V e .
Ju ta t  ,&  Kit’R erfn y , penes Sxár-Bercny: Práter alias re, 
motio-es, onas ipfe S.Srephanus pratter rccenlitas contulit* 
iV Tunt, K')k>! e , Zal'. t.
(bb!>) Quod Got.ieis chaeacleribu* tbona feribitur, 
nunc paífitn tatya fc ibimu-. QuaevujrUnga:ica Іосша 
pifeationi aptiun denotar; Quales ín illisDamibii partiba* 
fo n t, hudiáque frenueiue.? oduc.oíí. Speciális tamen hic, 
&  eminens efle debuit, cum per Antonomaliain hoc fibi 
nomen vendicaverit: Habue úqtie aliis cominodiorem, <St 
majori fnmptu lícium <hrcenfim ad ( aptu am Ufonum, feu 
Hufonum- Undecredibileeft, fuilfe etiam Udvarnicalem, 
feu R eg ii Aula: Budenfa ulibus depuratum, p iiuquam Mo- 
nialibus donaretur: Sicut Zairbtrfn, &  аііж poíTeftioncs, 
quaruin fub initium ineminiinus. Nec tamen ad folain 
Capturm Ufonum, donara illis fnit Part-SiadScta t fed 
&  ad opus М оніаіішп, ut ftarim additur, feu ad laboré* 
etiam alios, ulibus ceconomix, ac Monafterii tuiles.
(ccc) Mariit Servientium. Eh motívum impullivum 
tama nplarum Douacionuin ! Quia nimiruin Moniales h* 
ftrvitbant S. M aria , R cg in x , ac Patron* U n garix : Cu- 
juscultum , ac venerationcm S. Stephanus, alifque piiílimi 
ejusdem Succeflures, quovis fuinptu promoum ibant in 
cordibus fuorum Subditorum. Hincficut pro V irU , Al- 
bx-Kegalis , Balilicam, &  Capiculum opulcntillimum , ita 
Vefr.primii, pro íexu fequiore, Abbatiam, &  Monaflcritun 
l\Ict) op*titanum, Banderiatum, &  ро!Ге(1іопіЬих eireum- 
vaUatum, pofuére. Unde poft C ladetn Mohácíianain , Ki»'* 
mtndinum, Comitatui Caftri Ferrei iugremiatnm f exftru- 
flö illic in Foro , amplo Monafterio, latitimdiísque com- 
paratis) demigrirunt ; potioribiu Veíipriinienli* Mona­
fterii , ac Templi hpidibib , pro munienaa contra Turcn* 
ejusdem Loci Arcé fticceflive adiiibitis. Rudera, qua: ho- 
dieilum viliintur , amplum veteri forma exftrnftum opus 
iuiífc probant. Ex horum parte , СоІІеціі Jaurin. S. J-
„  Vetusautem Privilégium,juxta lin- 
»»guam Authoris Monaíterii graece fcri- 
nptum , (dd) ideö adnocavimus; Qece) 
»utexconcordiaveteris, &novi digno- 
fceretur certitudo Veritatis: Licét iux- 
>»ta inveftigationem Quinque-Eccleiia- 
i* rum Epiícopi, (jgjOappoiita Íintquaí- 
«dam innovo, quje non inveniuntur in 
eveten , &  q u ® San&ae Ecdefiae accre- 
verunt in procelf i tem poris. Q »icun. 
»que autem aliquid de his , quae in hoc 
ъ Privilegio contmentur (  licut vidimus
„in
Petrc* ( in q n o i, extinílij K'rmtitáin't SanfHmoníalibus,
I ° n,tl°ne Impp. Si Rcgg. Ferdmandi [I. &  III. ante f.vcu* 
'n i, Jura Monaíterii, in fortém Fuudaiioim transJa'a fiúit) 
ч ipnorcm, í t  memóriám prip ií I-oci Patron®, B.M . V.
* АГГитргя-, adem facram pofuérc.
pcr Autbortm Mona/lerii, cui lingua Grxce 
f o g 1 ' Ѵ ? ,ег.'г i intelligit probnbiliűs Abbatifíain , feu Pra* 
invitm * °4*alium priinam , qu;t facram hanc Coloniam,
. -I ai.Vc “ *.Stephaiio, Vcftprimiiitn deduxi., ibíque Mo- 
xit > juxrq morém S. Oritínis ISn/iliani dire-
■ oí uifliitiir. Q u* ut Fundatioiialium li.ci-arum eon- 
imerpretc intc'ligeict; Eas Rex Síníhis Fa-
II ^ i ' i , a c  uativo cjusdein idioinate expedii i juífir .
r  y ee. Non quidem veibalirer interpre;ando,fed quoad 
cnlmn , &  fubftnntiam, latina reddciido. Imo e:iain a* 
'(J4a addidit, qua; nempe proceljii temporlsfaticltt Eccle- 
*  « '(ггу сгш и ; feu Dona ioné fubfequorum Reguin, feu 
* 115 iuílis T ftu lis: quibus ifthic C'oloinanus , pari cum 
pr*b*r0,e Püte^atc l)U,*clIV » confciifum fnum Rcgiuin
( f f / )  Ncmpc Lingu;e G ritc* optimé gnarus, inter 
Pi'ífcntes ex Mmidato Regis P ia la iu t, &  Regni Uaroueí.
. © ( '! « ) ©
„  in Privilegio S. Regis Scephani)  prae- 
„  fumpíerit minuere; Maledidioni jufti I 
„  Ju d ic isD H , &  S. Marisé, &  omnium 
„  Apoftolorum, &  omnium Fidelium Dei 
„ íicu t in vcteri privilegio leriptum e ft)  
„fub jaceat: (pgg) Et Legem Regni, de 
„pervaíione Ecclefiae D E I, perfolvat.
„  c
Cggg) Repetit Malediftiones, őt AnathetnataS. Stepha- 
ni fupereos, qui exBonis hujusMonafterii aliquid fibi ap- 
propiiarent. Quibus Malediftionibus fubjacerc horrendum 
omnino eft aniinx , D E U M , juflum Judicem fonnidanri;
Uc q u i , inter millenosConícientii remoifus, illud iden- 
tidein aiu-ibus fuis ingem inari audiat; Quid pro de/l homu 
n i , f i  univerfum Mundum lucretur ( aut t apint, poffi* 
deat, ufurpet) еніта verd fn a  detrimentum patiatur ?
([hhh) Coloinani Decr. i.cap. /. ita ftatuitur: Piacúit 
Regi, £/ communi Concilio .ut Dotes Monafleriis, feu Ec- 
ilejíis i Beato Stephano Rege dijpofita, inconvulfa rema- 
neont. Per quain Regni Legem íhbilitur procul dubio 
€tiam Fundatio ejusdein B. Regis pro Пере diftisMonialibu* 
íacla. Et probabiliiifi ccnfctnus, in hoc ipfo Concilio , feu 
Regni diata, pi acfidente Coloinano celebreta, Graecum il­
lud S. Stephani Privilégium pi oduftuin, renovatnin, &  la­
tiné redditum, ac confirmatum fuiífe. Nain plures tunc S. 
Stephani Fundationales produftas fuiíTc, non obfcuie in* 
nuit ejuídein Decrcti cap. t y. Ö' i í .  per qua: jubentur auf* 
ferri Monafteriis, &  Ecclcliis, pifeina fuperflu* , &  piflri- 
na publica ( Sűtó-háiok ) prserer illat, quas S. 'Stephanus 
Rex donaveret. Lex tamen illa Regni poenalis (pecunia- 
rum nempe, mtjuvencorum folutioncin imperans) de per- 
vafione Etcle(Í<t D E I , cujus ifthic fit inentio, in Colo­
inani interpretatione, hodie inter Decreta S. Stephani, aut 
Coloinani haud rcperitur: Unde injuriá teinporis ex re- 
üquis Capituli.v cxddcrit, aut ofcitautiá Collcftoris оіпііГа , 
fuerit.
F I N  I S.
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